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᪥ᮏㄒᩍᖌ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡣࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 1 ࠖࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 2 ࠖࠕ᪥ᮏㄒᩍ
⫱ᐇ㊶◊✲ 3ࠖࡢ 3✀㢮ࡢᩍ⫱ᐇ⩦⛉┠ࢆタࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 1ࠖࡣࠊ๓ᮇㄢ⛬
1ᖺḟࡢ⛅Ꮫᮇ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࠊࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 2 ࡣࠖ๓ᮇㄢ⛬ 2ᖺḟࡢ᫓Ꮫᮇ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡲࡍࠋ
ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 3ࠖࡣࡍ࡛࡟᪥ᮏᅜෆࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱⌧ሙ࡛」ᩘᖺ㛫ࡢᩍᤵ⤒㦂ࢆ᭷ࡋ࡚࠸
ࡿ♫఍ே➼ࡢᏛ⏕ࡀࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 2ࠖ࡟┦ᙜࡍࡿෆᐜࡢᩍ⫱⤒㦂ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ㄆࡵࡽ
ࢀࡓሙྜࠊሗ࿌఍ࡸ࣏࣮ࣞࢺ➼࡛ㄆᐃࢆཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
ࡑࡢ୰࡛ࠊࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 1ࠖࡣ⟃Ἴ኱Ꮫࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮
㸦CEGLOC㸧࡟㛤タࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪥ᮏㄒࢡࣛࢫࡢ୰࡛ࠊᑓ௵ᩍဨࡀᢸᙜࡍࡿࢡࣛࢫ࡟㝈ᐃࡋࠊཎ๎
࡜ࡋ࡚ࠊ1ࡘࡢࢡࣛࢫ࡟ 1ྡࡢᏛ⏕ࡀᐇ⩦࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ㄪᩚࡋ࡚ᐇ⩦ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᩍ⫱ᐇ⩦
ࡢෆᐜࡣࠊ⛅Ꮫᮇ ABCࣔࢪ࣮ࣗࣝࢆ㏻ࡋ࡚ᤵᴗᢸᙜᩍဨࡢᣦᑟࡢࡶ࡜࡛ 15ᅇࡢᤵᴗࢆཧ୚ほᐹ
ࡋ࡞ࡀࡽᩍ⫱άືࡢ⿵ຓࠊ๪ᩍᮦ㛤Ⓨࠊᩍቭᐇ⩦➼ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋᩍቭᐇ⩦ࡢ࡯࠿࡟ࠊࢡࣛࢫ࡟ࡼ
ࡗ࡚ࡣ๪ᩍᮦࢆసࡗࡓࡾࠊᏛ⩦⪅ࡢᐟ㢟ࢆࢳ࢙ࢵࢡࡋࡓࡾࠊㄒᙡࣜࢫࢺࢆసᡂࡋࡓࡾࠊᑠࢸࢫࢺ
➼ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜ࡗࡓࡾࠊᏛ⩦⪅ࡢྲྀࡾฟࡋࢡࣛࢫࢆᢸᙜࡍࡿ➼ࠊᩍ⫱άື࡟㛵㐃ࡍࡿ
ᵝࠎ࡞άືࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋᐇ⩦ࡢヲ⣽ࡢෆᐜࡸᩍ⫱άືࡣࢡࣛࢫࡢࢽ࣮ࢬࡸ≉ᚩ࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊᤵᴗ
ᢸᙜ⪅࡜ᐇ⩦⏕ࡀ┦ㄯࡋ࡚Ỵࡵ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛᒚಟ⪅ࡀ≉Ⰽࡢ࠶ࡿᐇ⩦ࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋ 
ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 1ࠖࡢ≉ᚩࡣࠊ⟃Ἴ኱Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮
࡛ṇつ⛉┠࡜ࡋ࡚㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪥ᮏㄒࢥ࣮ࢫ࡟ᩍ⫱ᐇ⩦⏕࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࠊࢥ࣮ࢫ㐠Ⴀ඲⯡ࢆᏛ
ࡪࡇ࡜࡟࠶ࡾࠊᮏᩍᖌ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ≉ᚩࡢ୍ࡘ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽⓗ࡞
⫼ᬒࡸ▱㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪥ᮏㄒᩍ⫱ཎㄽ➼ࡢᑓ㛛⛉┠࡛Ꮫࢇ࡛࠸ࡲࡍࡀࠊᐇ㝿ࡢᩍ⫱⌧ሙࡢከᵝᛶ
࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿⅬ࡛ࠊᐇ㊶ⓗ࡞᪥ᮏㄒᩍ⫱ᏛࢆᏛࡪ㈗㔜࡞⛉┠࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡲࡍࠋᅜ㝿᪥
ᮏ◊✲ᑓᨷࡢ◊✲ຊ࡜᪥ᮏㄒᩍ⫱⌧ሙࡢᐇ㊶ຊࢆ⤖ࡧࡘࡅࡽࢀࡿ⛉┠࡜ࡋ࡚᪥ᮏㄒᐇ㊶◊✲ࡢ
⛉┠ࡣ኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
ᮏሗ࿌᭩ࡢሗ࿌ཬࡧ◊✲ㄽᩥ࡟ࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍᖌ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛᏛࢇࡔ◊✲ຊ࡜ᐇ㊶ຊࡀᏑศ
࡟┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿሗ࿌࡜ㄽᩥࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
᪥ᮏㄒᩍᖌ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᒚಟࡋࡓᏛ⏕ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡉࡽ࡞ࡿά㌍ࢆᮇᚅࡋ
࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
 
ᖹᡂ 29ᖺ 1᭶ 
⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ேᩥ♫఍⛉Ꮫ◊✲⛉ 
ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᏛᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮  チ ᫂Ꮚ 
 

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⿵ㅮ᪥ᮏㄒ - ࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦ሗ࿌
 
㉿ 㞷፱ 
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟  
⟃Ἴ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᩍᖌ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊᣦᑟᩍဨࡢᤵᴗࢆぢᏛࡋ࡞ࡀࡽࠊ⮬ศࡶᩍቭ࡟
❧ࡘᩍ⫱ᐇ⩦ࡀ㝔⏕୍ᖺ⏕ࡢ⛅Ꮫᮇࡢ㛫࡟⾜ࢃࢀࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ2015ᖺ 10᭶࠿ࡽ 2016ᖺ 1᭶ࡲ࡛⾜
ࢃࢀࡓᩍ⫱ᐇ⩦ࡢ㐣⛬ࠊ཯┬ࠊᨵၿ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 
2㸬ᐇ⩦ᴫせ 
⾲ 1 ᐇ⩦ࢡࣛࢫࡢᴫせ 
ᣦᑟᩍဨ ௒஭᪂ᝅ 
ᐇ⩦ᮇ㛫 ձᤵᴗぢᏛ㸸2015ᖺ 10᭶㹼2016ᖺ 1᭶ᮌ᭙᪥஧㝈 15ᅇ 
ղᩍቭᐇ⩦㸸2015ᖺ 12᭶ 3᪥ ᮌ᭙᪥ ஧㝈 
      2016ᖺ 1᭶ 21᪥ ᮌ᭙᪥ ஧㝈  
ᩍᮦ ࠗ࡞ࡿ࡯࡝ BASIC JAPANESE࠘ 
 
3㸬ᢸᙜࡍࡿᤵᴗᴫせ 
⾲ 2 ᢸᙜࡍࡿᤵᴗᴫせ 
᫬㛫 2015ᖺ 12᭶ 3᪥ ᮌ᭙᪥ ஧㝈  2016ᖺ 1᭶ 21᪥ ᮌ᭙᪥ ஧㝈  
ෆᐜ ࠗ࡞ࡿ࡯࡝ BASIC JAPANESE࠘➨ 35ㄢ ࠗ࡞ࡿ࡯࡝ BASIC JAPANESE࠘➨ 57ㄢ 
ᩥἲ㡯┠ ࠕ࡟㹼࠸ࡲࡍ࣭࠶ࡾࡲࡍࠖ ࠕ㹬+ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠖ 
ࠕ㹬㸩ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡏࢇࠖ 
ࠕ㹴㸩ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠖ 
ࠕ㹴㸩ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡏࢇࠖ 
Ꮫ⩦ேᩘ 11ே 16ே 
ᮏㄢࡢ┠ᶆ 1㸬᪉఩モࡢព࿡ࡀศ࠿ࡿࠋࡑࡢୖࠊ᪉఩
モࢆ౑ࡗ࡚ࠊ᪉఩ࢆ⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
2㸬ࠕ㹼࡟㹼ࡀ࠶ࡿ࣭࠸ࡿࠖࡢᩥᆺࡀ⌮ゎ࡛
ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᩥᆺࢆ౑ࡗ࡚ࠊ⡆༢࡞Ꮡᅾ
ᩥࠊ౛࠼ࡤࠕ␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㏆ࡃ࡟㒑౽
ᒁࡀ࠶ࡾࡲࡍ ࡢࠖࡼ࠺࡞ᩥࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ 
1㸬ࠕ㹬+ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍ ࠖࠕ㹬㸩ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡲࡏࢇࠖ 
ࠕ㹴㸩ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍ ࠖࠕ㹴㸩ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡲࡏࢇࠖ 
ேࡢ⬟ຊࢆ⾲ࡍࠊྍ⬟୙ྍ⬟ࠊ࠾ࡼࡧ≧ἣ
チྍࡢព࿡⏝ἲࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊᩥᆺࢆ
౑⏝ࡋ࡚ᩥࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
4㸬ᐇ⩦ࡢ཯┬ 
4㸬1 ➨ 35ㄢ࡟࠾ࡅࡿ཯┬Ⅼ 
 1㸧ᩥᆺࢆᑟධࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊPDF ࢆᏛ⏕࡟ぢࡏࠊᏛ⏕࡟ᩥࢆసࡽࡏࡿᙧ࡛⾜ࡗࡓࠋ᭱ึࡢࠕụ࡟㨶
ࡀ࠸ࡿࠖࡢ⏬ീࢆὶࡍ㝿ࠊẼࡀ௜࠿࡞࠸࠺ࡕ࡟ࠕࡇࡇࡣࠗ࠸ࡿ࠘࡜ࠗ࠶ࡿ࠘࡝ࡗࡕࢆ౑࠸ࡲࡍ࠿ࠖ࡜
࠸࠺㉁ၥࢆᢞࡆ࠿ࡅࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᏛ⏕ࡀ኱㦁ࡂ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡑࡢẁ㝵࡛Ꮫ⏕ࡣ࡝ࡕࡽࢆ౑࠺
࠿ࡲࡗࡓࡃࢃ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢ㉁ၥ࡛ΰ஘ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ 
 2㸧ᅗࢆὶࡍ㡰ᗎ࡟ࡘ࠸࡚ࡼࡃ⪃࠼࡚࠸࡞ࡃࠊࠕ㹼ࡣ㹼࡟࠶ࡿ ࡜ࠖࠕ㹼ࡣ㹼࡟࠸ࡿ ࢆࠖΰࡐ࡚ὶࡋࡓࠋ
ࡶ࡜ࡶ࡜ࠕPDF ࡢὶࢀ࡟ᚑࡗ࡚ࠊᏛ⏕࡟⮬ศ࡛ࠗ࠸ࡿ࠘࡜ࠗ࠶ࡿ࠘ࡢ㐪࠸ࢆẼ௜࠿ࡏࠊ⌮ゎࡉࡏࡿࠖ
࡜࠸࠺タᐃࢆࡋࡓࡀࠋᅗࡢ㓄ิࡢၥ㢟࡛┠ᶆࡀ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
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ࢀධࡶᛕᴫࡢࠖࡃ㏆ࠕࠊ࡟㝿࠺⾜ࢆ᫂ㄝࠊࢀࡉࢆၥ㉁࠺࠸࡜࠿ఱࡣ࠸㐪ࡢࠖ㞄ࠕ࡜ࠖᶓࠕ࡟⏕Ꮫ㸧3 
 ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡏࡉ஘ΰ࡜ࡗࡶࢆ⏕Ꮫࠊᒁ⤖ࠋࡓࡗ⾜ࢆ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡋ㍑ẚ࡚
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡀ⩦⦎ࡢモ఩᪉࡟㢟ၥ⩦⦎㸧4 
 Ⅼ┬཯ࡿࡅ࠾࡟ㄢ75 ➨ 2㸬4
࠶࡛ࡁ࡭ࡿࡅ࠿࡟ᚰࢆ࡜ࡇࡿࡍᥱᢕࡾ࠿ࡗࡋࢆἣ≧ᚓ⩦ࡢே୍ே୍⏕Ꮫ࡛㝵ẁࡿࡍ⩦⦎ࠊධᑟ㸧1 
⩦⦎࡟ဨ඲ࡽࡀ࡞ࡋὶࢆ FDPࠊ࡟ࡢࡿࡁ࡛ㄆ☜ࢆἣ≧ࡿࡍᚓ⩦ࡢဨ඲⏕Ꮫࡢே 71 ࡣ࡟ⓗ㛫᫬ࠋࡓࡗ
㹴ࠕ࡜ࠖࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ㸩㹬ࠕࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛⩦⦎࠿ࡋᅇ஧ࠊᅇ୍ࡾࡓ࠶ே୍ࠊ࡟㝿ࡿࡏࡉ
୍ࠊ࡟ࡎ࡚ៃࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࠸ࡽࡄே୕ࡀ⏕Ꮫ࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡀ᪉࠸౑ࡢᆺᩥࡢࠖࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ㸩
 ࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡍಖ☜ࢆ㛫᫬⩦⦎ࡢ㝿࠺⾜ࢆධᑟࡢึ᭱࡟≉ࠊ㛫᫬⩦⦎ࡢே୍ே
ࢀࡽ࠼⟅࡟㢟ၥࡢဨ඲ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ㛫᫬࠺⾜ࢆ⟅ᛂ␲㉁ࡾ࡜ࡦே୍ࠊ࡟㛫᫬ࡿࡍ᪋ᐇࢆࢡࢫࢱ㸧2 
࡞ࡋㄆ☜ࢆἣ≧ࡃ᭩ࡢࡾ࡜ࡦே୍ࡾ࠿ࡗࡋࠊ࡟ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚࠸᭩ࢆࢡࢫࢱࡀ⏕Ꮫࠊ࡟ࢀࡑࠋࡓࡗ࠿࡞
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢃ⾜ࢆㄆ☜ࡢศ㒊࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ⏕Ꮫࠋࡓࡗ࠿
 
 ἲ᪉ၿᨵ㸬5
ࡿ࡞ࢆ࠿ࡍࡇ㉳ࢆᛂ཯࡞ࢇ࡝ࡀ⏕Ꮫࠊ࠿ࡿࡍධᑟ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ┠㡯ἲᩥࡢࡇࠊ࡟㝿ࡃ᭩ࢆ᱌ᩍ㸧1 
ࡇࠋࡓࡋ┬཯࡜ࡔ஦኱ࡀ࡜ࡇࡃ᭩ࢆ᱌ᩍࠊࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆᛂ཯ࡢ⏕Ꮫ࡜ࡓ࠿ࡋࡢධᑟࠋࡃ࠾࡚࠼⪃ࡃ࡭
࡜ࡇࡿࡏࡉ᥎㢮ࠊࡏࡉゎ⌮ࢆ࿡ព࡟⪅⩦Ꮫࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑ࡀἲᤵᩍ࠺࠸࡜ࠖἲ᥋┤ࠕ࡛ᴗᤵࡢ
࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉゎ⌮ࢆ࿡ព࡟ࡽ⮬⪅⩦Ꮫ࡛ࢀὶࡢᴗᤵ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡃ⨨ࢆⅬ㔜࡟
ᖌᩍࠊ࡟㝿ࡿࡍධᑟࢆࠖࡿ࠶ࠕ࡜ࠖࡿ࠸ࠕࠊࡣ࡛ㄢᮏࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢺࣥ࢖࣏ࡀࡢࡿ࠼⪃ࢆ
ὶࢆᅗࡢᆺᩥࡢࠖࡿ࠶࡟㹼ࡣ㹼ࠕᚋࡢࡑࠊࡋὶࢆᅗࡢᆺᩥࡢࠖࡿ࠸࡟㹼ࡣ㹼ࠕ࡟ึ᭱ࠊࡎࢃゝࡶఱࡣ
ࡿࡏࢃᝨᡞࢆ⏕Ꮫࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚ࡋゎ⌮ࡃ࡞஘ΰ࡟࡞ࢇࡳࠊࡤࢀࡍࢆ᪉ࡾࡸ࠺࠸࡜ࡍ
࡝࡞࠿࠸ࡍࡸࡋゎ⌮ࡀ⏕Ꮫࡽࡓ࠼ᩍ࡛ࢀὶ࡞ࢇ࡝ࠊ࡚ࡗ❧࡟ሙ❧ࡢ⏕Ꮫࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࡵࡓࡄ㜵ࢆ࡜ࡇ
 ࠋࡓ࠼⪃࡜ࡔ஦኱ࡀ࡜ࡇࡿ㓄ࢆẼ࡛ࡲࢁࡇ࡜࠸࠿⣽
ࠋ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸ከࡀᖌᩍࡘᣢࢆࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠸ࡓ࠼ᩍ࡟⏕Ꮫࢆ࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡟ࡁ࡜ࡿ࠼ᩍ㸧2 
ⴠࡎࡲࠊࡣᅇ௒ࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍ୰㞟࡟࡜ࡇࡿࡍỴゎࢆ㢟ၥࡢ๓ࡢ┠ࡎࡲࠊ࡟ࡁ࡜ࡿ࠶ࡀ㢟ၥࠊࡋ࠿ࡋ
ࠊᚋࡓࡋㄆ☜࡜ࡓࡋᥱᢕࢆࢀࡑࡀ⏕Ꮫࠊ࠼ᩍࢆ࠸㐪ࡢ࿡ពࡢࠖᶓࠕ࡜ࠖ㞄ࠕ࡛࣮ࣕࢳࢫ࢙ࢪࠊ࡚࠸╔ࡕ
ࠊ࡚ࢀධ࡟⥴୍ࡶ㢟ၥࡢ௚ࠊ࡟๓ࡿࡍỴゎࡀ㢟ၥࡢࠖᶓࠕ࡜ࠖ㞄ࠕࠋࡓࡗ࠶࡛ࡁ࡭ࡍ᫂ㄝࢆࠖࡃ㏆ࠕ
 ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ஘ΰࡶศ⮬ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ⏕Ꮫࠊᯝ⤖ࡓࡋ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡋ㍑ẚ
ึࠋ࡜ࡇࡿࡅ௜ࢆẼ࡟࠿࠺࡝࠿ࡿࡁ࡛ࢡࢵ࢙ࢳ࡛㢟ၥ⩦⦎ࡀᶆ┠ࡢㄢᮏࠊ࡟㝿ࡿసࢆ㢟ၥ⩦⦎㸧3 
⏝౑ࢆ࡜ࡇࡔࢇᏛࡃ࡭ࡿ࡞࡟ࡁ࡜ࡿసࢆ㢟ၥ⩦⦎ࠋ࠸࡞ࡣࡃከࡾࡲ࠶ࡔࡲࡣ┠㡯ἲᩥ࡜ㄒ༢࡛㝵ẁ⣭
ࡋᥱᢕࢆࡇ࡝ࡀ⏕Ꮫࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡶࢡࢵ࢙ࢳࡢ㢟ၥ⩦⦎ࠊᚋࡢࡑࠋࡿࡏࡉ╔ᐃࠊ࡚ࡏࡉ⩦⦎ࡃከࠊࡋ
 ࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋㄆ☜ࡣᖌᩍࢆ࠿࠸࡞࠸࡚ࡋᥱᢕࢆࡇ࡝ࠊ࠿ࡿ࠸࡚
 
 ࡟ࡾࢃ࠾㸬6
࠿ࢀࡇࠋࡓ࠸࡙Ẽ࡟Ⅼ࠸࡞ࡾ㊊࡟ศ⮬ࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡟ဨᩍᑟᣦࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ⩦ᐇ⫱ᩍࡢᮇᏛ௒ 
࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣᖌᩍࡿࡍࢆ๭ᙺ࠺࠸࡜⪅᥼ᨭࡢᐊᩍࠋࡓࡗ࡞࡟ᙉຮࠊࡾ࠶࡛⩦⦎࠸࠸ࡢ๓ࡘ❧࡟ቭᩍࡽ
࡟ࡵࡌࡲ࡚ࡗࡶࢆ௵㈐࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࢀࡽ࠼ఏࢆ㆑▱ࡅࡔࡿࡁ ࡛ࠊࡎࡏ㥏↓ࢆ㛫᫬ࡢ⏕Ꮫࡤࢀࡍ࡟
⏕Ꮫࡓࢀࡃ࡚࠼ᨭ࡜⏕ඛ஭௒ࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋ᦬ᣦ࡟ᑀ୎ࠊ࡟ᚋ᭱ࠋࡓࡗᛮ࡜࡜ࡇ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞࠼⪃
  ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ࢆ♩࠾ࡽ࠿ᚰ࡟ࡕࡓ
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⿵ㅮ᪥ᮏㄒ J300-1࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦ሗ࿌㸦ᮤ㸧 
 
 
⿵ㅮ᪥ᮏㄒ - ࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦ሗ࿌
 
ᮤ Ḡ✛ 
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
ᮏ✏ࡣࠊ⟃Ἴ኱Ꮫᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷࡢࠕ᪥ᮏㄒᩍᖌ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ ࡢ୍ࠖ⎔࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓᤵᴗぢᏛ࣭
ᐇ⩦⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡣࠊึ⣭ᚋ༙ࡀ⤊ࢃࡗࡓᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ J300 ࢡࣛࢫ࡟࠾
ࡅࡿᐇ⩦ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜཯┬Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ 
 
2㸬ᤵᴗ࠾ࡼࡧᐇ⩦ࡢᴫせ 
➹⪅ࡣ୍Ꮫᮇࢆ㏻ࡋ࡚㐌୍ᅇᤵᴗࢆぢᏛࡋࠊᬑẁࡢᤵᴗࡢ㐍ࡵ᪉࣭Ꮫ⩦⪅ࡢ఍ヰ⦎⩦ࡢᵝᏊࠊᏛ⩦
≧ἣࢆほᐹࡋࠊୗグࡢ㏻ࡾ 12᭶ୖ᪪࡟ᩍቭᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
ࢡࣛࢫࠊᣦᑟᩍဨ ᪥ᮏㄒ⿵ㅮࢥ࣮ࢫ J300-1ࠊᮤᅾ㙞 
ᮇ㛫 2015ᖺᗘ⛅Ꮫᮇ 15㐌㛫㸦2015.10.02㹼2016.02.09㸧 
ᩍቭᐇ⩦ 2015ᖺ 12᭶ 3᪥ 1㝈┠㸦1ࢥ࣐ 8㸸40㹼9㸸55㸧 
Ꮫ⩦⪅ᩘ ⣙ 20㹼30ே 
౑⏝ᩍᮦ 
࣭ࠗSITUATIONAL FUNCTIONAL JAPANESE Notes/Drills Vol.3࠘ 
࣭ࠗࢃࡃࢃࡃᩥἲࣜࢫࢽࣥࢢ 99࠘ 
ᩍල 
࣭ᩥᆺㄝ᫂⏝ࡢ⮬స PPT 
࣭SFJ఍ヰ⦎⩦ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ(http://sfj.intersc.tsukuba.ac.jp) 
࣭ࠗ ࢃࡃࢃࡃᩥἲࣜࢫࢽࣥࢢ 99࠘ࡢ㡢ኌࣇ࢓࢖ࣝ 
ᤵᴗࡢὶࢀ࣭ 
Ꮫ⩦㡯┠࡜ 
฿㐩┠ᶆ 
 
ձࠗSFJ࠘L21ࠕⱞ᝟ࠖࡢModel Conversation㸸 
 ⱞ᝟ሙ㠃ࡢ఍ヰࢆ⪺࠸࡚ࠊࡑࡢෆᐜࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ 
ղࠗSFJ࠘L21 Structure Drills 1ࠊ2ࠊ3㸸 
ࠕ࡚ࠖࣇ࢛࣮࣒ࡢࠕཎᅉ࣭⌮⏤ࠖࡢ⏝ἲࢆ⌮ゎࡋࠊṇࡋࡃᩥࡀసࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡿࠋ 
ճࠗࢃࡃࢃࡃᩥἲࣜࢫࢽࣥࢢ 99࠘L81㸸 
᪤⩦ࡢࠕ࡚ࠖࣇ࢛࣮࣒ࡢᩥࢆ⪺࠸࡚ࠊࠕཎᅉ࣭⌮⏤ࠖࡢ⏝ἲࢆ௚ࡢࠕ୪
ิ ࠖࠊࠕ⥅㉳ ࠖࠊࠕ௜ᖏࠖ࡞࡝ࡢ⏝ἲ࡜༊ู࡛ࡁࡿࠋ 
 
3㸬ᐇ⩦ࡢྲྀ⤌ࡳ࡜཯┬Ⅼ 
3㸬1  ᐇ㝿ࡢሙ㠃࡜⤖ࡧ௜ࡅࡓᩥᆺㄝ᫂ࡢ㔜せᛶ 
࠸ࢃࡺࡿࠕ࡚ࠖࣇ࢛࣮࣒࡟ࡣᵝࠎ࡞⏝ἲࡀ࠶ࡾࠊࠕཎᅉ࣭⌮⏤ࠖ௨እ࡟ࠕ୪ิ ࠖࠊࠕ⥅㉳ ࠖࠊࠕ௜ᖏࠖ
ࡢព࿡⏝ἲࡶ࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢᐇ⩦࡟࠾࠸࡚ࠊ୺࡞Ꮫ⩦㡯┠࡜࡞ࡿࠕཎᅉ࣭⌮⏤ ࡢࠖࠕ࡚ ࢆࠖᩍ࠼ࡿ๓࡟ࠊ
Ꮫ⩦⪅ࡀ௒ࡲ࡛⮬ᅜ ࡛ࠕ࡚ ࣇ࢛࣮࣒ࠖࢆ࡝ࡇࡲ࡛ຮᙉࡋ࡚ࡁࡓ࠿ࡀ୙᫂࡞ࡓࡵࠊSFJࡢᩍᮦࢆศᯒࡋࠊ
Ꮫ⩦⪅ࡢ᪤⩦㡯┠ࢆㄪ࡭ࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊᏛ⩦⪅ࡀࠕ࡚ࠖࣇ࢛࣮࣒࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆ࡝ࢀࡃࡽ࠸ᣢࡗ࡚
࠸ࡿ࠿ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ᝿ᐃࡋࠊᩍ᱌࣭ᩍᮦࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᩍቭᐇ⩦ᙜ᪥ࠊ⮬సࡢ PPT࡛ࠕ࡚ࠖ
ࣇ࢛࣮࣒ࡢᇶᮏⓗ࡞⏝ἲࢆᩥᆺ୍࡛㏻ࡾᥦ♧ࡋ࡞ࡀࡽ᚟⩦ࡋࠊᏛ⩦⪅ࡢ཯ᛂࢆぢ࡞ࡀࡽࡑࡢ⩦ᚓ
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 㸧ᮤ㸦࿌ሗ⩦ᐇࡿࡅ࠾࡟1-003J ㄒᮏ᪥ㅮ⿵
 
 
ࡋ♧ࢆἲ⏝࿡ព࣭ᆺᩥࡢ࡚ࠖࠕࡢࠖ⏤⌮࣭ᅉཎࠕࡿࡍฟ᪂࡛ㄢ12 ➨ࡢJFSࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡋㄆ☜ࢆἣ≧
 ࠋࡓࡋධᑟࡋ᫂ㄝࢆ࠸㐪ࡢ࡜ἲ⏝ࡢ௚࡜࡜ࡇࡿࢀࡽ࠸⏝࡛㠃ሙࡢ⨥ㅰࡸㅰឤࠊᚋࡓ
࠸⨨ࢆⅬ㔜࡟ಀ㛵࿡ពࡢ࡝࡞ࠖ㉳⥅ࠕࠖࠊ ⏤⌮࣭ᅉཎࠕࡢ௳ᚋ࣭௳๓ࡢᩥࠊ࡟㝿ࡢ᫂ㄝᆺᩥࠊࡋࡔࡓ
࠼౑࡛㠃ሙ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣᆺᩥࡓࡋ࠺ࡇ࡛㠃ሙࡢ㝿ᐇࠊࡵࡓࡓࡗධ࡟ࣝࣜࢻᆺᩥ࡟ࡄࡍ࡟ᚋࡓࡋ᫂ㄝ࡚
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ศ༑୙ࡀ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡿ
ᐃ᝿ࢆ㠃ሙࡿ࠺ࡾࡇ㉳࡟㝿ᐇࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠼౑ࡶ࡛㠃ሙά⏕ࡢእᐊᩍࡀ⪅⩦Ꮫࠊࡋព␃࡟Ⅼࡢࡇᚋ௒
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼ᩍ࡚࠸࠾࡟㢌ᛕࢆ࡜ࡇࡿࡏࡉࢆ⩦⦎ᆺᩥ࡚ࡋ
 ᪉௙ࡢṇゞࡢ⏝ㄗ 2㸬3
⪅⩦Ꮫࠊ࡛ศ㒊ࡢ⩦⦎ࡢࡾྲྀࡁ⪺࡛࠘99 ࢢࣥࢽࣥࢫࣜἲᩥࡃࢃࡃࢃࠗ࡜ 3㹼1DS ࡢ࠘JFS࡛ࠗᴗᤵ
㐪㛫ࢆᙧ⏝άࡣ⪅⩦Ꮫࠊ࡟㝿ࡓࡋၥ㉁ࢆ࠸㐪ࡢ࡜ἲ⏝ࡢ࡚ࠖࠕࡢ௚࡚ࡏࡽసࢆᩥࡢ࣒࣮࢛ࣇ࡚ࠖࠕ࡟
ᩥࠊ࡛୰ࡢࢫࣛࢡࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡽࡅཷぢࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀู༊ࡢἲ⏝ྛࡓࡋ㏙ୖࠊࡾࡓ࠼
ࡿ࠸࡟ࡎࡏぢࢆᛂ཯࠿࠺࡝࠿ࡓࡋゎ⌮ࠊࡤࢀ࠸ࡶ⪅⩦Ꮫࡿࢀࡽ࠼⟅࡟ࡄࡍ࡟ᖖࡽࡓࡋၥ㉁ࠊࡃᙉ࡟ἲ
 ࠋࡓ࠸ࡶ⪅⩦Ꮫ
࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑࠊ࡛ࡕࡀ࠸ࡲࡋ࡚ࡗゝ࡟ࡄࡍࢆ⟅ṇࠊᚋࡓࡋၥ㉁࡟⏕Ꮫࡣ⪅➹ࠊࡋᑐ࡟ἣ≧ࡓࡋ࠺ࡇ
 ࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆ᦬ᣦࡈ࡛ࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡢᚋᴗᤵ
࡞࠼୚ࢆ⟅ṇ࡟ࡄࡍࡣᖌᩍࠊᚋࡓࡋ≢ࢆ⏝ㄗࡣࡓࡲࠊ㛫ࡿ࠼⪃ࢆ࠼⟅ࡀ⪅⩦Ꮫࠊ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆࢀࡑ
⪅⩦Ꮫࠊࡋ㏉ࡁ⪺࡛ἲ᪉ࡢ࡝࡞ࠖ㸽ᅇ୍࠺ࡶࠕ࠿ࠖ㸽࠼ࠕࡽࡓ࠼㐪㛫ࡀ⪅⩦Ꮫ࡚࠸⨨ࢆ࠸ྜ㛫ࠊ࡛࠸
࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆ㛫᫬ࡿ࠼⪃ᗘ⛬ࡿ࠶ࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡅࡘぢࡀ࠼⟅ࡽ⮬ࠊ࡛ୖࡓࡏ࠿࡙Ẽࢆ⏝ㄗࡢศ⮬࡟
 ࠋࡓࡗ࠿ศࡀࡉษ኱ࡢ
ࡉ᦬ᣦࢆ࠸㐪㛫ࠋࡓࢀࡽࡌឤ࡜ࡔせᚲࡀኵᕤ࡟ࡽࡉࠊࡶ࡟㝿ࡿࡍṇゞࢆ࠼⟅ࡢ⪅⩦Ꮫࡀᖌᩍࠊࡓࡲ
ἲᑟᣦ࡞ຠ᭷ࡶᚋ௒࠺ࡼࡿ࡞࡜ṇゞ⏝ㄗࡿṧ࡟᠈グࡀ࠼⟅࠸ࡋṇࡘ࠿ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࡌ᜝ࡀ⪅⩦Ꮫࡓࢀ
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚࠼⪃ࢆ
 
 ࡟ࡾࢃ࠾㸬4
ㄒᮏ᪥ࡽ࠿ሙ❧ࡢᖌᩍ࡚ࡵึ࡛⩦ᐇࡢᅇ௒ࠊࡀࡓࡁ࡚ࡋᙉຮࢆㄒᮏ᪥࡚ࡋ࡜⪅⩦Ꮫ࡜ࡗࡎ࡛ࡲࢀࡇ
ᗘ⛬ࡢ࡝࡛ἲ᪉࡞ࢇ࡝ࠊࡾ࡜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡜⪅⩦Ꮫ࡛㝵ẁࡢึ᭱ࠊࡵࡓࡓ࠼ᩍࢆ
 ࠋࡔࢇ⮫࡟⩦ᐇࡽࡀ࡞ࡋ⣴ᶍ࠿࠸ࡼࡤࢀࡍ᫂ㄝࢆἲᩥ࡛ࡲ
⩦Ꮫࡀᖌᩍ࡜Ⅼᙅࡢศ⮬ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙ୖࠊࡾࡼ࡟ᑟᣦࡈࡢ⏕ඛ㙞ᅾᮤ࡜ᐹほᴗᤵࡢẁᬑࠊࡋ࠿ࡋ
࡟ᖖ㠀ࠊ࡟ࡵࡓࡘ❧࡟ሙ⌧ࡢ⫱ᩍㄒᮏ᪥ࠊᚋ௒ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࡙Ẽ࡟Ⅼࡁ࡭ࡍព␃࡟㝿ࡿ࠼ᩍࢆ⪅
 ࠋ࠸ࡓࡆୖࡋ⏦ࢆㅰឤ࡟᪉⏕ඛ࡚ࡵᨵ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞࡟㦂⤒࠸ከࡢ✭཰࡛㔜㈗
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⿵ㅮ᪥ᮏㄒ J300-2B࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦ሗ࿌㸦࿘㸧 
 
 
⿵ㅮ᪥ᮏㄒ -% ࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦ሗ࿌
 
࿘ ᥭᕹ  
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟  
ᮏ✏ࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᏛᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᚲಟ⛉┠ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 1ࠖࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ⿵ㅮ᪥
ᮏㄒࢥ࣮ࢫࠕึ⣭᪥ᮏㄒ J300-2Bࠖ࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦ሗ࿌࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࠊࡑࡢᐇ⩦ࡢᴫせ࡜ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚
ሗ࿌ࡋࠊ➹⪅ࡢ཯┬Ⅼ࡜ឤ᝿࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 
2㸬ᐇ⩦ࡢᴫせ࡜ෆᐜ  
⾲ 1 ᐇ⩦ࢡࣛࢫࡢᴫせ  
ᣦᑟᩍဨ  ᮤᅾ㙞  
ᤵᴗᮇ㛫  ᖹᡂ 27 ᖺᗘ⛅Ꮫᮇ ABC ࣔࢪ࣮ࣗࣝ  
ᢸᙜࢡࣛࢫ  ึ⣭᪥ᮏㄒ J300-2B (⿵ㅮ᪥ᮏㄒࢥ࣮ࢫ) 
Ꮫ⩦⪅  ⟃Ἴ኱ᏛᅾᏛ⏕㸦⚾㈝◊✲⏕ࠊṇつ⏕ࠊ኱Ꮫ㝔≉ู⫈ㅮᏛ⏕࡞࡝㸧  
ึ⣭ࣞ࣋ࣝ 25 ྡ⛬ᗘ  㸦ከᅜ⡠㸧  
ᩍ⛉᭩  ࠗSFJ࠘VOL3 (NOTES&DRILLS) ࠗࢃࡃࢃࡃᩥἲࣜࢫࣥࢽࣥࢢ 99࠘  
ᤵᴗࡢ┠ᶆ  ᪥ᖖⓗ࡞ሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࠊᐇ⏝ⓗ࡞఍ヰᩥࢆ⏘ฟ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ  
⾲ 2 ᐇ⩦ࡢෆᐜ  
ᐇ⩦ᮇ㛫  ձᤵᴗぢᏛ㸸2015 ᖺ 10 ᭶ࠥ2016 ᖺ 2 ᭶ ᮌ᭙᪥ 2 㝈 15 ᅇ  
ղᩍቭᐇ⩦㸸2015 ᖺ 12 ᭶ 3 ᪥㸦ᮌ㸧  2 㝈┠  10:10ࠥ11㸸25㸦75 ศ㸧  
ᩍቭᐇ⩦  
ᢸᙜෆᐜ  
࣭ࠗ SFJ࠘➨ 21 ㄢࠕⱞ᝟ࠖModel Conversation  
࣭ࠗ SFJ࠘➨ 21 ㄢࠕⱞ᝟ࠖStructure Drills 1ࠊ2ࠊ3  
࣭ࠗ ࣡ࢡ࣡ࢡᩥἲࣜࢫࢽࣥࢢ 99࠘81 
౑⏝ᩍල  ࣭SFJ ሙ㠃࣭ᶵ⬟ู᪥ᮏㄒ఍ヰ⦎⩦ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ  
࣭ࠗ ࢃࡃࢃࡃᩥἲࣜࢫࢽࣥࢢ 99࠘81 㡢ኌࣇ࢓࢖ࣝ  
࣭PPT ౑⏝  
Ꮫ⩦┠ᶆ  ࣭ⱞ᝟ࢆゝ࠺ሙ㠃࡛ࡢ఍ヰᩥ࡟ࡘ࠸࡚ຮᙉࡍࡿࠋ   
࣭ࠕཎᅉ࣭⌮⏤ࠖࢆ⾲ࡍࠕ࡚ࠖࣇ࢛࣮࣒ࡢ⏝ἲࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ  
 
3㸬ᩍቭᐇ⩦ࡢὶࢀ  
ᤵᴗぢᏛࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫࢇࡔࡇ࡜࡟ᇶ࡙ࡁࠊᣦᑟᩍဨ࡜┦ㄯࡋ࡚❧࡚ࡓᩍ᱌࡟ἢࡗ࡚ࠊᤵᴗࢆ௨ୗࡢࡼ
࠺࡟ᒎ㛤ࡋࡓࠋ 
 ձNew Words Quizࢆᐇ᪋ࡋࡓᚋ࡟ࠊ඲ဨ࡛⟅࠼ྜࢃࡏࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ㄒᙡࢆ᚟⩦ࡍࡿࠋ 
 ղࣔࢹࣝ఍ヰᩥࡢࣅࢹ࢜ෆᐜࢆ☜ㄆࡋࠊⱞ᝟ࢆゝ࠺ഃࡢゝ࠸᪉࡜ゝࢃࢀࡿഃࡢ཯ᛂࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚
⌮ゎࡉࡏࡿࠋ 
 ճࠗSFJ࠘➨ 21ㄢࡢ Structure Drills 1ࠊ2ࠊ3ࢆ⏝࠸࡚ཎᅉ࣭⌮⏤ࢆ⾲ࡍࠕ࡚ࠖࣇ࢛࣮࣒ࢆ⌮ゎࡉࡏ
ࡿࠋ 
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 㸧࿘㸦࿌ሗ⩦ᐇࡿࡅ࠾࡟B2-003J ㄒᮏ᪥ㅮ⿵
 
 
 
 ࠋࡿࡏࡉゎ⌮ࢆἲ⏝ྛࡢ࣒࣮࢛ࣇ࡚ࠖࠕ࡟⪅⩦Ꮫ࡛⩦⦎ࡢ18࠘ࢢࣥࢽࢫࣜἲᩥࡃࢃࡃࢃࠗմ 
 
  ᝿ឤ࡜┬཯ࡢᴗᤵ㸬4
ၥࡤ࠼⾜ࢆᴗᤵ࡟ࡾ㏻᱌ᩍ࡛ሙ⌧ࠋࡓ࡚❧ࢆ᱌ᩍࡢࡵࡓࡢ⩦ᐇቭᩍ࡚ࡋ࡟⪃ཧࢆ㆑▱ࡓࡗ⩦࡛Ꮫぢ 
ᣦࠊ࡟ᚋࡢᴗᤵࠋࡓࡗ࠶ᒣἑࡀࢁࡇ࡜࠸࡞࠿࠸ࡃࡲ࠺ࠊ࡚ࡗ㐪ࡣ࡜᝿ணࠊࡀࡓࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ㢟
 ࠋࡿࡵ࡜ࡲ࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࢆ᝿ឤ࡜┬཯ࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆⅬࡓ࠸ࡔࡓ࠸᦬ᣦࡈࡽ࠿ဨᩍᑟ
ࡵࡓࡿࡍỴゎࢆࢀࡑࠊࡆୖࡾྲྀࢆ㢟ၥ࡞࠺ࡑ࠸఍ฟ࡛ά⏕ᖖ᪥ࡀ⪅⩦ᏛࡣࠖB2-003J ㄒᮏ᪥⣭ึࠕ 
ࡼࡿࡍ⩏ㅮ࡟ⓗ᪉୍ࡀᖌᩍࡣ࡛ࢫࣛࢡࠋࡿ࠶࡛ᶆ┠ࡀ࡜ࡇࡪᏛࢆ࣮ࢪࢸࣛࢺࢫࡧཬ㆑▱ㄒゝ࡞せᚲ࡟
᪥ࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲᮃࡀ࡜ࡇࡍࡸቑࢆࣥࣙࢩࢡ࢔࣮ࢱࣥ࢖ࡍಁࢆヰⓎࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡶࡾ
⪃࡜ࡔษ኱ࡀ࡜ࡇࡿసࢆቃ⎔ᴗᤵ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢫࢡࢵࣛࣜࡀࡽᙼࠊࡋ࿴⦆ࢆᙇ⥭ࡸᏳ୙ࡿࡍᑐ࡟ㄒᮏ
㊥ࡢ࡜⪅⩦Ꮫࠊ࡛࡜ࡇࡪ࿧ࢆ๓ྡ࡟๓ࡿ࡜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡶࡘ࠸ࡣဨᩍᑟᣦ࡛ᴗᤵᏛぢࠋࡿ࠼
࡛๓ྡࢆ⪅⩦Ꮫ࡚࠸࡚࡚ៃࡀ⪅➹ࠊࡣ࡛㊶ᐇቭᩍࡢᅇ௒ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚࠸⠏ࢆಀ㛵㢗ಙࠊࡵ⦰ࢆ㞳
ࢫ࣮࣌ᴗᤵࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ᛂ཯▐୍ࡣ⪅⩦Ꮫࡓࢀࡽ࡚ᙜࠊ࡟ࡵࡓࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀᛀࢆ࡜ࡇࡪ࿧
࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡢࡶࡢࡑᐜෆᴗᤵࡣࡽ࠿ࢀࡇࠋࡓࢀࡽぢࡀ㡪ᙳࡢࢫࢼ࢖࣐ࡶ࡟Ẽᅖ㞺ࡢࢫࣛࢡࠊࢀࡉ஘ࡀ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ┬཯࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ⾜࡜ࡗࡶࢆ៖㓄ࡢ࡬⪅⩦Ꮫࠊࡃ
‽ᴗᤵࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ↔࡛࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ࠼⟅ࡃࡲ࠺࡟ၥ㉁ࡢࡽ࠿⪅⩦Ꮫ࡛ᴗᤵࠊ࡚ࡋࡑ 
ࡢ࡬ື⾜ࡢ⪅⩦Ꮫࠊ࠼⪃ࡾ࠿ࡤື⾜࡞ⓗ᪉୍ࡢᖌᩍ࡟㝿ࡿసࢆ᱌ᩍࠊࡤࢀࡳ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࡽ࠿㝵ẁࡢഛ
ㄝࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡛ሙࡢࡑࠊࡁ㌑࡟ၥ㉁࠸࡞࠿ࡘࡶ࠸ᛮ࡟᫬ᴗᤵࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡟࠿␯ࢆࡾ㓄Ẽ
ࡉࢆ࠸ᛮ࡞Ᏻ୙࡟⪅⩦Ꮫ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟࢆ࠼⟅ࡃ࠸ࡢᚓ⣡ᒁ⤖ࡶ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ᫂
ࢆື⾜ࡸᶆ┠ࡢഃᖌᩍ࡟᫬ࡿ࡚❧ࢆ᱌ᩍࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ⩦ᐇࡢᅇ௒ࠋࡓࡌឤ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࡏ
ᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡋഛ‽ࠊ࡚࠼⪃ࢆ࡝࡞ᐜෆヰⓎࠊᛂ཯ࡸືάࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼⪃࡟ᚰ୰
 ࠋࡓࢀࡉ࠿௜Ẽ࡟
࡛᪉࠸ゝࡢࠖ᝟ⱞࠕࡣ࣐࣮ࢸᴗᤵࠋࡿࡁ࡛౯ホࡣⅬࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍධᑟ࡟↛⮬ࢆᐜෆᴗᤵࠊ᪉୍ 
ᤵ࡞ⓗయ୺ࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡀ࡜ࡇࡓࡗㄒࢆ㦂⤒ࡢ᫬ࡓࢀࢃゝࢆ᝟ⱞ࡟ே㞄࡛ᮏ᪥ࡀ㌟⮬⪅➹ࠊࡵࡓࡓࡗ࠶
ゎ㢟ၥࡿࡅ࠾࡟㠃ሙᶆ┠ࠊࡁᘬࢆ࿡⯆ࡢ⪅⩦Ꮫࡀධᑟࡓ࠸⏝ࢆㄯ㞧࡞㏆㌟ࠊ࡟᭦ࠋࡓࡗࡀ⧅࡟ຍཧᴗ
㐺࡟࠿࠸࡚ࡌᛂ࡟ᐜෆᴗᤵࠊࡣᚋ௒ࠋࡓࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡏ࠿࡙Ẽ࡟⪅⩦Ꮫࢆᛶせᚲࡿࡅ௜࡟㌟ࢆຊ⬟Ỵ
 ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡿࢀࡽࡵ㧗ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢ⪅⩦Ꮫ࡚࠸⏝ࢆἲ᪉ධᑟ࡞ษ
 
  ࡟ࡾࢃ࠾㸬5
ࡿࡆ㐙ࡾࡸࢆᴗᤵࠊࡽࡀ࡞ࡳࡋᴦࢆឤᙇ⥭ࠊ࠸ࡽࡶ࡚࠼ᨭ࡟⪅⩦Ꮫࠊࡀࡓࡗ࠶࡛⩦ᐇቭᩍࡢ࡚ࡵึ 
ࡌឤࡶᩫ⏥ࡾࡸࡢࡾ࡞ࢀࡑࡓࡲࠊࡾ▱ࢆࡉኚ኱ࡢ࡜ࡇࡿ࠼ᩍ࡟⪅⩦Ꮫேᅜእ࡛ἲ᥋┤ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࠊࡋ࠿ά࡟Ⴀ㐠ࢫ࣮ࢥࡢ᫬ࡓࡗ࡞࡟ᖌᩍㄒᮏ᪥᮶ᑗࢆ㦂⤒࡞㔜㈗ࡓᚓ࡛⩦ᐇࡢᅇ௒ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡆ⧅ࡶ࡟㛗ᡂᕫ⮬ࡢࡽ࠿ࢀࡇ
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⿵ㅮ᪥ᮏㄒㄞࡴ᭩ࡃ J470࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦ሗ࿌(Umarova) 
 
 
⿵ㅮ᪥ᮏㄒㄞࡴ᭩ࡃ - ࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦ሗ࿌

8PDURYD 0XQRMRW
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟  
 2015ᖺᗘ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᏛᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᚲಟ⛉┠ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 1࡛ࠖࠕ୰⣭ධ㛛᪥ᮏㄒㄞ
ࡴ᭩ࡃ J470ࠖࡢࢡࣛࢫ࡟࠾࠸࡚ᤵᴗぢᏛཬࡧᩍቭᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࠊࠕ୰⣭ධ㛛 J470ࠖ࡟㛵ࡍ
ࡿᤵᴗᴫせ࡜ᐇ⩦ෆᐜࡢ 2 Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࡇࡢࢡࣛࢫࡣ 2013 ᖺ࠿ࡽึ⣭࡜୰⣭ࡢ㛫ࡢᶫΏࡋࡢ
ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࢡࣛࢫ࡜ࡋ࡚᪂タࡉࢀࠊព࿡ࡢࡲ࡜ࡲࡾ࡜ࡋ࡚ࠕㄞࡴ࣭᭩ࡃࠖ࡜ࠕヰࡍ࣭⪺ࡃࠖࡢ 4ᢏ
⬟ࡢ㐠⏝ຊࡢྥୖ࡜ึ⣭ᩥἲࡢ᚟⩦ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ1ᮏ✏࡛ࡣࠕㄞࡴ࣭᭩ࡃࠖᤵᴗࢆ୰ᚰ࡟ሗ࿌ࢆ
ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
 
2㸬ᤵᴗᴫせ  
ᐇ⩦ᮇ㛫  ⛅ ABC 2015 ᖺ 10 ᭶ 2 ᪥㹼2016 ᖺ 2 ᭶ 8 ᪥ (㐌 3 ࢥ࣐×15 㐌㸻ィ 45 ࢥ࣐ ) 
ᤵᴗᢸᙜᩍဨ  ᮌᡞගᏊࠊᑠ㔝ᑎᚿὠࠊ▼ୖ⥤Ꮚࠊຍ⸨࠶ࡉࡂ  
ᢸᙜࢡࣛࢫ  J470㸫1B ᭶Ỉ㔠 1 ᫬㝈 8:40㹼9:55  (㐌 3 ࢥ࣐ ) J470㸫2B ᭶Ỉ㔠 3 ᫬㝈 12:15㹼13:30 (㐌 3 ࢥ࣐ ) 
ᤵᴗ┠ᶆ  ㄞࡴ࣭᭩ࡃ࣭ᩥἲ࡟ࡘ࠸࡚ึ⣭᪥ᮏㄒࡢ㐠⏝ຊࢆ㧗ࡵࡿࠋࡲࡓ୰⣭᪥ᮏㄒࡢㄒᙡࡸᩥ
ἲࢆᏛ⩦ࡋࡓୖ࡛ᩥ❶ࢆ⌮ゎࡋ࡚ព࿡ࡢࡲ࡜ࡲࡾ࡜ࡋ࡚᪥ᮏㄒࡢᩥ❶ࢆ⏘ฟࡍࡿࡇ࡜
ᩍ⛉᭩  ࣉࣜࣥࢺᩍᮦ  
ཧ⪃᭩  ཭ᯇᝋᏊ࣭࿴ᰩ㞞Ꮚ (2004)ࠗ▷ᮇ㞟୰ึ⣭᪥ᮏㄒᩥἲࡲ࡜ࡵ࣏࢖ࣥࢺ 20࠘  
ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ  
ᤵᴗᴫせ  
ձᩥἲࢳ࢙ࢵࢡࢸࢫࢺึ⣭ᩥἲ᚟⩦ն㈨ᩱ㈨ᩱࢆㄞࢇ࡛ពぢࡸឤ᝿ࢆヰࡋྜ࠺
ղㄞࡴ๓࡟ㄞゎ࡟㛵ࡍࡿヰࡋྜ࠸ շసᩥ࣓ࣔసᡂࢢ࣮ࣝࣉ࡛ෆᐜࡸ⾲⌧ࢆ᳨ウࡍࡿ
ճ᪂ࡋ࠸ࡇ࡜ࡤண⩦㸭ㄒᙡ☜ㄆ  ոసᩥᇳ➹ព࿡ࡢࡲ࡜ࡲࡾࡢసᩥࢆΎ᭩࡟᭩ࡃ
մㄞࡳ≀ᩥ❶ࢆㄞࢇ࡛⌮ゎࡋྜ࠺չసᩥࢆㄞࡴᩍᖌࢢ࣮ࣝࣉ࡛ㄞࡳୖࡆ࡚㉁␲ᛂ⟅
յᩥἲ⾲⌧ࠊ㉁ၥㄞゎࡢᩥἲ࡜⌮ゎ☜ㄆࡢ㉁ၥ
ཷㅮ⪅᝟ሗ  ୰ᅜ 6 ྡࠊ࣋ࢺࢼ࣒࣭ࣁ࣮࣭ࣥ࢞ࣜࣟࢩ࢔࣭࣐ࣟࢵࢥ ྛ 1 ྡ (ィ 10 ྡ ) 
ホ౯᪉ἲ  ࢸࢫࢺ 70㸣 (୰㛫ࢸࢫࢺ 30㸣ࠊᮇᮎࢸࢫࢺ 30㸣ࠊᑠࢸࢫࢺ 10㸣 )ࠊᐟ㢟 10㸣ࠊ࣏࣮ࢺ
ࣇ࢛ࣜ࢜ 10㸣ࠊᤵᴗཧຍᗘ 10㸣  
 
3㸬ᐇ⩦ෆᐜ㸸ᤵᴗぢᏛ࠾ࡼࡧᩍቭᐇ⩦  
3㸬1 ᤵᴗぢᏛ  
 ẖᅇࡢᤵᴗࡣึ⣭ᩥἲ᚟⩦࠾ࡼࡧ㐠⏝ຊྥୖࡢࡓࡵࡢࠕᩥἲࢳ࢙ࢵࢡࠖ࠿ࡽጞࡲࡾࠊᮏᤵᴗࡣᏛ⩦
⪅ྠኈࡢ༠ാᏛ⩦ࢆ㔜どࡋ࡚㐍ࡵࡽࢀࡓࠋᤵᴗぢᏛࢆ㏻ࡋ࡚ࡢẼ௜ࡁࡸឤ᝿ࠊຮᙉ࡟࡞ࡗࡓⅬࢆ௨ୗ
࡟㏙࡭ࡿࠋ 
(1) ཧ⪃᭩ࢆ⏝࠸࡚ࠊᩥἲ㡯┠ࡢ㞴᫆ᗘ࡟ࡼࡾẖᅇ 10 ศ࠿ࡽ 30 ศ⛬ᗘࡢึ⣭ᩥἲࡢ᚟⩦ࡀ⾜ࢃࢀ
ࡓ⤖ᯝࠊࡲࡎᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢ‶㊊ᗘࡀୖࡀࡾࠊึ⣭ᩥἲࡢ㐠⏝࡟ᑐࡋ࡚⮬ಙࡀࡘࡁࠊ᪥ᮏ
ㄒᏛ⩦ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀྥୖࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
(2) ᣦᑟᩍဨࡢᕤኵ࡛ࠊẖᅇᩍᐊࡢ㞺ᅖẼࡀᏛ⩦⪅࡟Ᏻᚰឤࢆ୚࠼ࠊࡑࡢ⤖ᯝຠᯝⓗ࡞࢖ࣥࣉࢵࢺ
                                                  
ᑠ㔝ᑎᚿὠࠊᮌᡞගᏊࠊ⏣୰Ꮥጞࠊ୰ᒣ೺୍ (2015)ࠕព࿡ࡢࡲ࡜ࡲࡾࢆ⪃࠼ࡓ୰⣭ධ㛛ࢡࣛࢫʊึ⣭࠿
ࡽ୰⣭࡬ࡢ⦪ࡢ࢔࣮ࢸ࢕࣮࢟ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⪃࠼ࡓࢥ࣮ࢫ㐠Ⴀࡢヨࡳʊࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱ㄽ㞟࠘➨ 30 ྕ㸪⟃
Ἴ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ࣮ ,181-199. 
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⿵ㅮ᪥ᮏㄒㄞࡴ᭩ࡃ J470࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦ሗ࿌(Umarova) 
 
 
࡜࢔࢘ࢺࣉࢵࢺ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᤵᴗࡢ᭱ึ࡟ࡑࡢὶࢀࡀヲࡋࡃᯈ᭩ࡉࢀࡓࡇ࡜࡛Ꮫ⩦⪅
ࡀẖᅇࡢᤵᴗࡢὶࢀ࡜┠ᶆࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࠊ✚ᴟⓗ࡟ᤵᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊᤵᴗࡢ
ᩥἲ᚟⩦ࡢ㒊ศࡣᩍᖌࡀᢸᙜࡋࠊᚋ༙ࡣᏛ⩦⪅ྠኈࡢ༠ാᏛ⩦ࡀ⾜ࢃࢀࠊᤵᴗࡢ㈇ᢸࡢࣂࣛࣥࢫࡀ
࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
(3) ྛㄢࡣ୍ࡘࡢࢺࣆࢵࢡ࡟ᇶ࡙ࡁᵓᡂࡉࢀࠊୖグࡢ⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡓᤵᴗᴫせࡢ 9 ࡘࡢࢫࢸࢵࣉࢆ㋃
ࡴࠋࢫࢸࢵࣉձ࡜ո௨እࡢ௚ࡢࢫࢸࢵࣉ࡛ࡣ༠ാᏛ⩦ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ≉࡟ࠊ㐺ษ࡞ࢢ࣮ࣝࣉศࡅ࡟
ࡼࡾ₎Ꮠᅪ࡜㠀₎ᏐᅪᏛ⩦⪅㛫࡟࠾࠸࡚஫࠸ࡢ▱ࡽ࡞࠸㒊ศࢆ⿵࠸ྜ࠺༠ാᏛ⩦ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
3㸬2 ᩍቭᐇ⩦  
3㸬2㸬1 ᐇ⩦ᴫせ  
 ᣦᑟᩍဨ(ᮌᡞ)ࡢᤵᴗぢᏛࢆཧ⪃࡟ᐇ⩦ࡢᩍ᱌ࢆసᡂࡋࡓࠋḟ࡟ࠊᩍ᱌ಟṇࠊࣜࣁ࣮ࢧࣝ(㘓⏬ྵࡳ)ࠊ
ᐇ⩦ࡢᡴྜࡏࠊ㓄ᕸ㈨ᩱࡢ᳨ウ࡞࡝ࡢ‽ഛࢆࡋ࡚ࠊ2015ᖺ 12᭶ 14᪥࡟ 1㝈(17ྡ)࡜ 3㝈(10ྡ)ࡢ 2
ࢥ࣐࡟࠾࠸࡚ᩍቭᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
3㸬2㸬2 ᐇ⩦ෆᐜ  
 ࡲࡎࠊᩥἲࢳ࢙ࢵࢡࡢ㒊ศ࡛ࡣࠕ᮲௳⾲⌧ࠖ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࢆ㓄ᕸࡋࠊྛ⮬⟅࠼࡚ࡶࡽࡗࡓࠋḟ࡟ࣃ
࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࢆ⏝࠸࡚ࠊ᮲௳⾲⌧㹙࡜࣭ࡓࡽ࣭࡞ࡽ࣭ࡤ㹛ࡢά⏝ࠊ౑⏝ୖࡢඹ㏻Ⅼ࡜ࡑࢀࡒࢀࡢ≉ᚩ
ࢆࡲ࡜ࡵ࡚᚟⩦ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ㓄ᕸ㈨ᩱࡢၥ㢟ࡢ⟅࠼ྜࢃࡏࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊᏛ⩦⪅ࡀ᚟⩦ࢆཧ⪃
࡟ࡋ࡚⮬ࡽ㛫㐪࠸࡟Ẽࡀ௜ࡁࠊṇࡋ࠸⟅࠼࡟┤ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 ㄞࡳ≀ࡢ㒊ศ࡛ࡣࠊࢸ࣮࣐ 6ࠕ௙஦ࠖ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦⪅࡟ᕼᮃࡍࡿ⫋ᴗࢆ⪺ࡁࠊ࢛࣮࣑࢘ࣥࢢ࢔ࢵࣉ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᪂ࡋ࠸ࡇ࡜ࡤࡢ☜ㄆࡣࣇࣛࢵࢩ࣮ࣗ࢝ࢻࢆ⏝࠸࡚ࠊࢡࣛࢫࢆࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅࠊẁⴠࡈ࡜࡟
ฟࡿ᪂ฟㄒࡢ࣮࢝ࢻࢆࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟㓄ᕸࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣㄒᙡࡢព࿡࡜ࠊㄒ࡜ㄒࡢ㛵㐃
࡟㛵ࡍࡿ༠ാᏛ⩦ࢆ⾜࠸ࠊࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟๓࡟ฟ࡚࣍࣡࢖ࢺ࣮࣎ࢻ࡟࣮࢝ࢻࢆ㈞ࡾ࡞ࡀࡽ᪂ࡋ࠸ࡇ࡜
ࡤࡢព࿡࡞࡝ࢆࢡࣛࢫࡢ௚ࡢᏛ⩦⪅࡜ඹ᭷ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ㄒᙡ☜ㄆࢆ㏻ࡋ࡚ẁⴠࡢෆᐜ࠿ࡽᩥ❶඲
యࡢෆᐜࢆᢕᥱࡍࡿάື࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᩥ❶ࡢ⌮ゎࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵ࡟ࢱࢫࢡࣉࣜࣥࢺࢆ⏝ពࡋࡓࠋ 
3㸬3㸬3 ᐇ⩦ឤ᝿ཬࡧ཯┬  
 1㝈┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣ᫬㛫㓄ศࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿ࡎࠊᤵᴗࡢෆᐜ࡜᫬㛫ࡢ㓄ศࢆࡶࡗ࡜⥥ᐦ࡟⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸࡜཯┬ࡋࡓࠋᤵᴗࡣᩥ❶ࡢ⌮ゎࢆ୰ᚰ࡟⾜࠺ணᐃࡔࡗࡓࡀࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚᪂ฟㄒᙡ⌮ゎ୰ᚰࡢ
ᤵᴗ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᏛ⩦⪅ࡀㄒᙡࢆࡲࡎࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ண⩦ࡋ࡚࠿ࡽࢡࣛࢫࡢ๓࡛ㄝ᫂ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛⥭ᙇឤࡀ࿴ࡽࡂࠊ᭩࠸ࡓࡶࡢࢆࡓࡔㄞࡴࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ศࡢゝⴥ࡛ㄒᙡࡢព࿡ࢆ┦ᡭ࡟ఏ࠼
ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࠕ୰⣭ධ㛛 J470ࠖࡢᤵᴗぢᏛࡸᩍቭᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᩍ᱌సᡂࠊㄞࡴ᭩ࡃᙧᘧࡢᤵᴗ㐠Ⴀࠊㄒᙡࡸㄞ
ࡳ≀ࡢᑟධࠊ༠ാᏛ⩦ࡢ㐠⏝᪉ἲࢆぢᏛ࠾ࡼࡧయ㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᖐᅜࡋ࡚࠿ࡽᮏᤵᴗࡢ⤒㦂ࢆ
ᐇ㝿ࡢ⌧ሙ࡟⏕࠿ࡋࡓ࠸ࠋ 
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⿵ㅮ᪥ᮏㄒᩥἲ J710-1B࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦ሗ࿌㸦ᑠᕝ㸧 
 
 
⿵ㅮ᪥ᮏㄒᩥἲ -% ࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦ሗ࿌
 
ᑠᕝ ᜤᖹ  
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟  
 ᮏ✏࡛ࡣࠊ2015ᖺᗘ⛅Ꮫᮇࡢࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 1ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢ୰⣭ᚋᮇ᪥ᮏㄒᩥἲࢡࣛࢫࠕJ710-1B࡛ࠖ ➹⪅ࡀ⾜ࡗࡓᐇ⩦ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ 
 
2㸬ᐇ⩦ࡢᴫせ  
 ➹⪅ࡀᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࢡࣛࢫࡢᴫせࢆ௨ୗࡢ⾲ 1࡟♧ࡍࠋ 
⾲ 1 ᐇ⩦ࢡࣛࢫࡢᴫせ 
ᢸᙜࢡࣛࢫ ୰⣭ᚋᮇ᪥ᮏㄒᩥἲ J710-1B 
ᐇ᪋ᮇ㛫 2015ᖺᗘ⛅Ꮫᮇ ABCࣔࢪ࣮ࣗࣝ㸦2015ᖺ 10᭶ 6᪥㹼2᭶ 9᪥㸧 
Ꮫ⩦⪅ 22ྡ㸦ᮇᮎヨ㦂ࢆཷ㦂ࡋࡓேᩘ㸧 
౑⏝ᩍᮦ ࠗ୰ୖ⣭ ᐇ⏝᪥ᮏㄒᩥἲ࠘ 
㸦ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᩍᮦ㸧 
ᣦᑟᩍဨ チ᫂Ꮚ 
ࢡࣛࢫ࡛ࡢලయⓗ࡞ᐇ⩦ෆᐜࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࣭ẖᅇࡢᤵᴗほᐹ 
 ࣭ẖᅇࡢᑠࢸࢫࢺࡢ᥇Ⅼ᱌ࡢసᡂ࠾ࡼࡧࠊㄗ⏝࡟㛵ࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺࡢグධ 
 ࣭ᤵᴗึࡵ࡟⾜࠺ࠊᑠࢸࢫࢺࡢ㏉༷࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ㸦඲యⓗ࡞ഴྥ࡟㛵ࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺ㸧 
 ࣭webୖࡢᩍ⫱ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ manaba࡛ࡢணഛㄢ㢟ฟ㢟ࠊῧ๐ 
 ࣭ᑐே㛵ಀ࣭ࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ᪋㸦ẖᅇࡢᤵᴗᚋ㸧 
 ࣭2ᅇࡢᩍቭᐇ⩦㸦ෆᐜࢆ௨ୗࡢ⾲ 2࡟♧ࡍ㸧 
 
⾲ 2 ᩍቭᐇ⩦ࡢෆᐜ  
 1ᅇ┠ 2ᅇ┠ 
ᐇ᪋᪥ 2015ᖺ 12᭶ 8᪥ 2016ᖺ 1᭶ 26᪥ 
ᢸᙜෆᐜ ࠗ୰ୖ⣭ ᐇ⏝᪥ᮏㄒᩥἲ࠘ 
➨ 7ㄢ ⤊ຓモ 
ࠗ୰ୖ⣭ ᐇ⏝᪥ᮏㄒᩥἲ࠘ 
➨ 11ㄢ ண᝿እ 
౑⏝ᩍᮦ ࠗ୰ୖ⣭ ᐇ⏝᪥ᮏㄒᩥἲ ࠘ࠊ⮬సࡢᩥἲㄝ᫂ࢫࣛ࢖ࢻ 
ᤵᴗࡢ┠ᶆ ࣭⤊ຓモࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡍࡿ 
࣭⤊ຓモࢆ౑࠺┦ᡭ࡜ࡢ㛵ಀࢆ⪃࠼ࡿ
࣭ᩥ⬦ࢆㄞࡴ 
࣭ヰࡋᡭࡢẼᣢࡕࢆ⪃࠼ࡿ 
ᤵᴗࡢὶࢀ 
࣭๓ᅇࡢᑠࢸࢫࢺ࡬ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ 
࣭ࢫࣛ࢖ࢻ࡛ᩥἲ஦㡯ࡢ☜ㄆ 
࣭⦎⩦ၥ㢟ࡢ⟅࠼ྜࢃࡏࠊゎㄝ 
࣭ᑠࢸࢫࢺᐇ᪋ࠊᑐே㛵ಀ࣭ࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 
  
➹⪅ࡣ௨ୖࡢ୍㐃ࡢάືࡢ୰࡛ᩥࠊ ἲᏛ⩦࡜ᐇ㝿ࡢ౑⏝࡜ࢆ⤖ࡧ௜ࡅࡿࡇ࡜ࢆᏛ⩦⪅࡟ព㆑ࡉࡏࡿ
ࡓࡵࠊẖᅇࡢᤵᴗᚋ࡟ᑐே㛵ಀࡸࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࡾࠊᑠࢸࢫࢺࡢゎ
ㄝࡸ manaba࡛ࡢணഛㄢ㢟ࢆῧ๐ࡍࡿ㝿࡟ᙉㄪࡋ࡚ࢥ࣓ࣥࢺࢆࡋࡓࡾࡋࡓࠋ 
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 㸧ᕝᑠ㸦࿌ሗ⩦ᐇࡿࡅ࠾࡟B1-017J ἲᩥㄒᮏ᪥ㅮ⿵
 
 
 
సࡢࢻ࢖ࣛࢫ࡜᱌ᩍ ࠙ࠊࡣ⩦ᐇࠋࡓࡋ࠿⏕࡟┬཯ࠊࡋ⏬㘓ࢆᴗᤵ࡚ᚓࢆㅙᢎࡢ⪅⩦Ꮫࡣ࡛⩦ᐇቭᩍ 
 ࠋࡓࡗ⾜࡛ࢀὶ࠺࠸࡜ࠚ┬཯࡜ㄆ☜⏬㘓ĺ㊶ᐇĺṇಟ࡚࠼ࡲ㋃ࢆࢺ࣓ࣥࢥࡢဨᩍᑟᣦĺᡂ
 
  ┬཯ࡢ⩦ᐇ㸬3
ࢆၥ㉁ࡀ⪅➹ࠊ࠸ࡲࡋ࡛ࢇ㎸ࡾ㯲ࡀ⪅⩦Ꮫࡾ࡞␗ࡣ࡜ᴗᤵࡢဨᩍᑟᣦࠊᯝ⤖ࡓࡗ⾜ࢆ⩦ᐇࡢ┠ᅇ1 
☜ࡢ㡯஦ἲᩥࡢึ᭱ࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋㄆ☜ࢆ⏬㘓࡟ᚋᴗᤵࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽᚓ࡝ࢇ࡜࡯ࡀᛂ཯ࡶ࡚ࡅ࠿ࡆᢞ
ㄝ࡟ⓗ᪉୍࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡽ࠿ဨᩍᑟᣦࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡓࡂࡍከࡀ㔞ሗ᝟ࡢࢻ࢖ࣛࢫ࡛ศ㒊ࡢㄆ
ࣛࢫࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠ᅇ2ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆࢀࡇࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆࢺ࣓ࣥࢥࡢ࡜ࡓ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ᙧࡿࡍࢆ᫂
ࢆၿᨵࡢ࡝࡞ࡿࡏࢃゝࢆᩥࡢ௳ᚋ࡟⪅⩦Ꮫࠊࡏぢࢆࡳࡢ௳๓࡚࠸⏝ࢆࣥࣙࢩ࣮࣓ࢽ࢔ࠊࡋኵᕤࢆࢻ࢖
Ꮫࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓ࠼ఏ࡟ⓗ♧᫂࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍ࡟⚾ࡀࢇࡉⓙࡣᅇ௒ࠕ࡛㢌ෑࡢᴗᤵࡓࡲࠋࡓࡗ⾜
ࠊࡾࡀᣲࡀぢព࡟Ⓨάࡶ࡛ࡏࢃྜ࠼⟅ࡢ㢟ၥ⩦⦎ࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢㄆ☜ࡢ㡯஦ἲ ᩥࠊ࠼ቑࡀヰⓎࡢࡽ࠿⪅⩦
ᅇ2 ࡚࡭ẚ࡜┠ᅇ1ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ⓗほ୺ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⤊ࢆᴗᤵࡽࡀ࡞ࡋࢆࡾྲྀࡾࡸࡢ࡜⪅⩦Ꮫ
ࡀ࡞ࡋㄽ㆟ࠊࡏࡉࢆゝⓎ࡟⪅⩦Ꮫࡣ࡛ࢫࣛࢡ⣭ୖ୰ࠊࡶࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡿ᫂ࡀ᝟⾲ࡢ⪅⩦Ꮫࡀ᪉ࡢ┠
ࢀࡉ၀♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࡀ⧅ࡶ࡟࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆࡅ࡙ᶵືࡢ⪅⩦Ꮫࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆᴗᤵࡽ
࡛ㄆ☜ࡢ㢟ၥ⩦⦎ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢺ࣓ࣥࢥࡢࡽ࠿ဨᩍᑟᣦࡧࡼ࠾ㄆ☜⏬㘓ࠊᚋࡓ࠼⤊ࢆᴗᤵࡢ┠ᅇ2ࠋࡓ
ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍၿᨵࢆⅬࡢࡇࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࡏࡉゝⓎ࡟⪅⩦Ꮫࢆࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂࡢ࠼⟅ࡣ
 ࠋࡿࡁ࡛ᚅᮇࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽᚓࡀゝⓎ࡞Ⓨάࡽ࠿⪅⩦Ꮫ࡟ࡽࡉ
ࢣࣥ࢔ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࡸಀ㛵ேᑐࡓࡁ࡚ࡋㄪᙉ࡟⪅⩦Ꮫ࡚ࡌ㏻ࢆᮇᏛࠊࡓࡲ 
ࠋ㸧࠸ࡓࢀࡉ↷ཧࢆᩥㄽ✲◊ࡢ㞟ᩥㄽ✲◊ᮏࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᯝ⤖ࡢࡑ㸦ࡓࢀࡽぢࡀၿᨵࡢ࡛㠃㆑ពࡽ࠿ࢺ࣮
ᩥࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿ࠼ぬࢆ࣮ࣝࣝࠕࠊࡀ⪅⩦Ꮫࡓ࠸࡚ࡗసࢆᩥ࡟ࡎ࠼⪃ࡶ⬦ᩥࡶᡭ┦࠺౑ࡣࡵึᮇᏛ
᫬ࡢ⩦⦎ࠖࠕ ࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸῝ዟࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜஦኱ࡃࡈࡍࡶ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆࡕᣢẼࡢᡭ┦ࠊࡴㄞࢆ⬦
ࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋពὀ࡜ࡗࡶ࡟ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࠖࠕ ࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃ࡜ࡔࡁ࡭ࡿ࠼⪃ࢆಀ㛵ୗୖࠊࡶ࡛
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࢀࡽぢࡀၿᨵࡢ࡛㠃㆑ព࡟⪅⩦Ꮫࡢ࡚඲ࠊࡋࡔࡓࠋࡓ࠸࡚ࡋ⟅ᅇ࡜࡝࡞ࠖࢇࡏ
ࣝ࢖ࢱࢫࢳ࣮ࣆࢫࡔࡲࡣ࡛࡝࡞㢟ㄢᩥసࡸࢺࢫࢸࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛⪅⩦Ꮫࡓࡋࢆ⟅ᅇ࡞࠺ࡼࡢ㏙ඛࠊࡓࡲ
ࠖ⏝౑ࡢ㝿ᐇࠕ࡜ࠖ⩦Ꮫἲᩥࠕࡶ࡚ࡗ࠶࡛⪅⩦Ꮫࡢ⣭ୖ୰ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗṧࡀ⏝ㄗࡢ࡝࡞
㛫㐌51ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ࠼⪃ࢆಀ㛵ேᑐࡸ㠃ሙ⏝౑ࠊࡅࡘࡧ⤖ࢆ࡜
ἲ᪉ࡿ࡞␗ࠊ࠿せᚲࡀ㛫ᮇ࠸㛗ࡾࡼࡣ࡟ࡿࢀ⌧ࡀၿᨵ࡟⏝౑ࡢ㝿ᐇࠊࡢࡢࡶࡿࡁ࡛ࡣ࡛ࡲ໬㆑ពࡣ࡛
 ࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛せᚲࡀ໬㆑ពࡢ࡛
 
  ࡟ࡾࢃ࠾㸬4
ࠋࡓ࠼❚ࡀ➃୍ࡢ㆑ពࡢ⪅⩦Ꮫㄒᮏ᪥⣭ୖ୰ࡓࡲࠊࡁ࡛ࡀࡋ┤ぢࡢἲᤵᩍࡢ㌟⮬࡚ࡋ㏻ࢆ㛫ᮇ⩦ᐇ 
ࡗࡉࡔࡃᑟᣦࡈ࡟ᑀ୎ࠊ࡟ᚋ᭱ࠋࡓࡗ࡞࡜⩦ᐇ࠸ከࡢ✭཰ࠊ࠼ぢࡶ㢟ㄢࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࡋཬ㏣ᚋ௒࡛᪉୍
 ࠋ࠸ࡓࡆୖࡋ⏦ࢆㅰឤࡃཌ࡟ࢇࡉⓙࡢ⪅⩦Ꮫࡓ࠸ࡔࡓ࠸ຊ༠ࡈࠊゎ⌮ࡈ࡟⩦ᐇࠊ࡜⏕ඛᏊ᫂チࡓ
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⿵ㅮ᪥ᮏㄒ᭩ࡃ J850࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦ሗ࿌㸦ྩᮧ㸧 
 
 
⿵ㅮ᪥ᮏㄒ᭩ࡃ - ࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦ሗ࿌

ྩᮧ ༓ᑜ
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟  
 ᮏ✏࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍᖌ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᚲಟ⛉┠ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 1ࠖ࡟࠾࠸࡚⾜ࡗࡓ 15㐌
㛫ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᤵᴗᴫせ࡜ᐇ⩦㸦ᤵᴗほᐹ࣭⿵ຓ࠾ࡼࡧᩍቭᐇ⩦㸧ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ
ሗ࿌ࡍࡿࠋ 
 
2㸬ᐇ⩦ᴫせ  
ᣦᑟᩍဨ  ᮌᡞගᏊ  
ᐇ⩦ᮇ㛫  2015 ᖺ 10 ᭶ 2 ᪥㹼2016 ᖺ 2 ᭶ 5 ᪥㸦㐌࡟ 1 ࢥ࣐㸭඲ 15 ᅇ㸧  
ᤵᴗ┠ᶆ  ♫఍ⓗ࣭ᩥ໬ⓗࢸ࣮࣐࡛ 3000 Ꮠ⛬ᗘࡢㄽ⌮ⓗ࡞࣏࣮ࣞࢺࡀ᭩ࡅࡿ . 
ᩍᮦ  ࠗ኱Ꮫ࣭኱Ꮫ㝔 ␃Ꮫ⏕ࡢ᪥ᮏㄒ մㄽᩥసᡂ⦅ 㸦࠘2015 ᖺᨵゞ㸧࢔࢝ࢹ࣑
ࢵࢡ࣭ࢪࣕࣃࢽ࣮ࢬ◊✲఍⦅ ,࢔ࣝࢡ㸬ࡑࡢ௚ࠊ㐺ᐅࣉࣜࣥࢺࢆ㓄ᕸ . 
ᤵᴗᴫせ  
(ཷㅮ⏕㸸
⣙ 20 ྡ ) 
ձ  ๓ᅇࡢᤵᴗ࡛᭩࠸ࡓせ⣙సᩥࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜࠺ . 
ղ  せ⣙సᩥ  (15 ศ㛫࡛ࠕࢽ࣮ࣗࢫ᪥ᮏㄒ∧ࠖࡢグ஦ࢆ 150 Ꮠ࡟せ⣙ࡍࡿ ) .
ճ  ᐟ㢟సᩥࡢ඲యࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ . 
մ  ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ࣉࣜࣥࢺᩍᮦࢆ⏝࠸ࠊᩥἲࡸ⾲⌧ࡢ⿵㊊ࢆ⾜࠺ . 
յ  ࣆ࢔Ꮫ⩦ :2,3 ྡ࡛ࢢ࣮ࣝࣉࢆసࡾࠊᐟ㢟సᩥ࡟ࡘ࠸࡚ពぢࢆ㏙࡭ྜ࠺ . 
ն  ḟᅇᤵᴗࡲ࡛࡟⾜࠺ㄢ㢟ࡢㄝ᫂ࠊᤵᴗෆᐜࡢண࿌࡞࡝ . 
ᐇ⩦ᴫせ  ձ  ᤵᴗ‽ഛʊ ᤵᴗ࡛౑⏝ࡍࡿᩍᮦࡢ༳ๅ . 
ղ  ᤵᴗࢆぢᏛࡋ࡞ࡀࡽࠊࣉࣜࣥࢺ㓄ᕸ࣭సᩥᅇ཰࡞࡝ࡢᤵᴗ⿵బ . 
ճ  manaba ࡢ⟶⌮ࠊ࠾ࡼࡧẖᅇࡢᤵᴗෆᐜࢆࣈࣟࢢ࡟グ㘓 . 
մ  ࢡࣛࢫ㐠Ⴀࡸᐇ⩦ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ᩍᖌ࡜ࡢ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ㸦㐌 1 ᅇ㸧 . 
յ  ᩍቭᐇ⩦ :せ⣙ࡢᣦ♧࡜ࡑࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ 2 㐌࡟ࢃࡓࡗ࡚⾜࠺ . 
 
3㸬ᤵᴗほᐹ  
3㸬1 Ꮫ⏕ࡢసᩥࢆゎ⟅౛࡟ᣲࡆࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ᪉ἲ  
 ᤵᴗ๓༙ࡢࢱࢫࢡ࡛࠶ࡿせ⣙⦎⩦ࡣࠊ400Ꮠవࡾࡢࢽ࣮ࣗࢫグ஦ࢆ 150Ꮠ࡟せ⣙ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛ࠊ
15 ศ㛫ࡢ᫬㛫ไ㝈ࡢࡶ࡜࡛⾜ࢃࢀࡿࠋཎᩥࡢෆᐜࡸᵓ㐀ࡣኚ࠼ࡎ࡟ࠊ5W1H ࡢ᝟ሗࢆධࢀࡘࡘ⦰ᑠ
ࢥࣆ࣮ࡢࡼ࠺࡟▷ࡃࡍࡿ࡜࠸࠺ㄝ᫂ࡣ㠀ᖖ࡟ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸࡜ឤࡌࡓࠋ⩣㐌ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡛ࡣࠊᏛ
⏕ࡢゎ⟅ࡢ୰࠿ࡽࠊཎᩥ࡟ᛅᐇ࡞せ⣙ࠊࣃࣛࣇ࣮ࣞࢬࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ࡞࡝࠸ࡃࡘ࠿ࡢゎ⟅౛ࢆ⤂௓
ࡋ࡞ࡀࡽᵝࠊ ࠎ࡞せ⣙ࡢྍ⬟ᛶࢆᥦ♧ࡍࡿⅬࡀࣘࢽ࣮ࢡ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᡭἲࡣࠊࢡࣛࢫ࣓࣮ࢺࡀ࡝
ࡢࡼ࠺࡞సᩥࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡢ࠿▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿୖ࡟ࠊ⮬ࡽࡢせ⣙సᩥࡀᶍ⠊౛࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀࡿࡼ
࠺ඃࢀࡓࡶࡢࢆ᭩ࡇ࠺࡜࠸࠺ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ 
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 㸧ᮧྩ㸦࿌ሗ⩦ᐇࡿࡅ࠾࡟058J ࡃ᭩ㄒᮏ᪥ㅮ⿵  
 
 
  ࡾసࣉ࣮ࣝࢢࡓࡋ៖⪃ࢆຊ⬟㸸ືά࢔ࣆ 2㸬3
࡟ࣉ࣮ࣝࢢࢆ⪅⩦Ꮫࡿࡁ ࡛ࠊ࠼᭰ࡳ⤌ࢆ࣮ࣂ࣓ࣥᗘ㒔ࡢࡑࡀᖌᩍࡣ࡛ືά࢔ࣆࡿࢀࢃ⾜࡛┙⤊ᴗᤵ 
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉࡀኵᕤ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ໬ᛶάࡀෆࣉ࣮ࣝࢢࠊ࡜ࡾࡓࡅศ࡟ูࣝ࣋ࣞࠊࡾࡓࡋ⨨㓄ࡘࡎே1
⣽ヲࡿࡍ㛵࡟ἲ ᩥࠊࡀࡿ࡞࡜⬟ྍࡀ࡝࡞ᛂᑐࡢูಶ࠸࡞࠿ᒆࡁ⾜ୖಀ㛵ࡢ㛫᫬ࠊࡾࡼ࡟ືά࢔ࣆࡢࡇ
 ࠋࡓ࠼❚ࡶᏊᵝࡿ࠶ࡀ⏺㝈ࡣ࡟࠺⾜࡛ㄒᮏ᪥ࢆ᫂ㄝ࡞
  ⠏ᵓ࣮࣏ࣝࣛࡢ࡜⏕Ꮫ 3㸬3
ࢇ࿴ࡶẼ✵ࡢᐊᩍࠊࡅゎࡕᡴࡘࡎࡋᑡࢀࡘ࡟ࡿࡡ㔜ࢆᅇࠊࡶ⪅⩦Ꮫࡓࡗࡔ࿡Ẽᙇ⥭ࡣ࡛ᴗᤵࡢᅇึ 
ࡃ࡟ࡾࡇ㉳ࡀࣥࣙࢩࢡࣛࢱࣥ࢖ࡢᖌᩍ࡜⪅⩦Ꮫࠊ࡚ࡋ㍑ẚ࡜ᴗᤵࡢ࡝࡞ヰ఍ࡣᴗᤵࡢᩥసࠋࡓࡗ࠸࡛
࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⠏ᵓࢆ࣮࣏ࣝࣛࡢ✀ࡿ࠶࡟㛫ࡢ࡜⪅⩦Ꮫࡀࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡢᖌᩍ࡞ᑀ୎ษ᠓ࡢᅇẖࠊࡀ࠸
 ࠋࡓࡌឤ
 
  ⩦ᐇቭᩍ㸬4
  ഛ‽⩦ᐇቭᩍ 1㸬4
ࢧ࣮ࣁࣜࡢᴗᤵࠊࡋᡂసࢆ᱌ᩍ࡛ࢇ㑅ࢆ౛⟅ゎࠊࡋ๐ῧࢆᩥస࡟࡛ࡲᴗᤵࡢ㐌⩣ࠊᚋ᪋ᐇᩥస⣙せ 
ࣅࡿࡅ࠾࡟᫬ࣝࢧ࣮ࣁࣜࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡋཝ࠿ࡉࡉ࠸ࡣ࡟⏕⩦ぢࡣ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ࠺࠸࡜࠺⾜ࢆࣝ
ᤵᩍࡣࡽ࠿ဨᩍᑟᣦࠊࡓࡲࠋࡓࡗ❧ᙺኚ኱࡟ࡢࡿࡍᥱᢕ࡟ⓗほᐈࢆືゝࡢࡽ⮬ࡣᯒศࡢࡑ࡜ᙳ᧜࢜ࢹ
ࠊࡶ࡛୰ࠋࡓࡅཷࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢࡃከ࡛ࡲࡿࡓ࠸࡟⥺どࡸࡁྥࡢయࡽ࠿ࡉࡁ኱ࡢኌࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢᐜෆ
࡞ࡣ࡛ࡢ㸧ࡓࡗ࠶࡛ᐊᩍ࠸㛗࡟⦪㸦࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࠼ᤊࢆ㛫✵ࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚࠸ྥ࡬᪉ᚋᐊᩍࡀ⥺どࠕ
 ࠋࡓࢀࡽࡏࡉ࠼⪃ࡃ῝ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽᐤࡶ࠸ᛮ࡛ࡲࢀࡇࡣ᦬ᣦࡢ࡜ࠖ࠿࠸
 ʊ┬཯࡜᝿ឤʊ ␒ᮏ⩦ᐇቭᩍ 2㸬4
࡞ࡵྰࡣ࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀ⾲࡟ືゝࡀࢀࡑࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡋᙇ⥭ጞ⤊ࡣ࡛ᴗᤵࡢࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡢ㐌⩣ 
ࡉ┬཯࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ᴗᤵ㸧ㄯဨᩍ㸦ࠖ ࠸࡞ࡢឤࣈ࢖ࣛࠕࡀ㆑ព࠺࠸࡜࠺ࡼࡵ㐍࡟ࡾ㏻᱌ᩍࠋ࠸
┠㡯࠸ࡋࡉࡸࠊ࡛᪉୍ࡓࡗ࠶ࡀࢺ࣓ࣥࢥ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡍࡸࡾ࠿ศ࡛ᑀ୎ࡀ᫂ㄝࠊࡣࡽ࠿⪅⩦Ꮫࠋࡿࢀ
ࡽ࠿ᯒศࡢ⏬㘓ᴗᤵࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶ࡶぢពࡢ➼ࡿ࠸࡚ࡋᙇ⥭ࠊ࠸ࡉᑠࡀኌࠊࡓࡗ࠿㛗ࡀㄝゎ࡚ࡋᑐ࡟
ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᚰ㛵࡟≉࡟ሗ᝟ࡿࡍ㛵࡟࡝࡞࠸㐪ࡢ࿡ពࡢ⌧⾲ࡓࡗ㏻ఝࡸࡅศ࠸౑ࡢㄒ⩏㢮ࡀ⪅⩦Ꮫ
ᩥస࡞࠺ࡼࡿࢀ࠿ࡣࡶࣥࣙࢩࢡࣛࢱࣥ࢖ࡢ࡜⪅⩦Ꮫࠊࡘࡘ࠼⟅࡟ᮃせࡓࡋ࠺ࡇࡣᚋ௒ࠋࡓ࠼❚ࡀ࡜ࡇ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸ࡓࡋᣦ┠ࢆᴗᤵ
 
  ࡟ࡾࢃ࠾㸬5
ᛮ࡟࠺ࡼࡓᚓࡾ▱ᑡከࢆࡉⓑ㠃࡜ࡉࡋ㞴ࡢ࡜ࡇࡿࡏࡉୖྥࢆ⾡ᢏᩥసࡢ⪅⩦Ꮫㄒᮏ᪥ࠊࡣ࡛⩦ᐇᮏ 
ࢵ࢔ࣝ࢟ࢫ࡟ࢬ࣮࣒ࢫࡾࡼࡤࢀ࠶ࡀࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡞ษ㐺ࠊࡣ⾡ᢏࡃ᭩ࡿࢀࢃ࠸࡜࠸ࡃ࡟ࡋᚓ⩦↛⮬ࠋ࠺
࡜ࡿᚓࢆࡾࡲ࡜ࡲࡢ࡚ࡋ࡜❶ ᩥࠊ࠼୚ࢆゝຓ࡞ษ㐺ࡽࡀ࡞ࡋ࠿⏕ࢆᩥసࡢ⪅⩦Ꮫࠋࡓࡌឤ࡜ࡿࡁ࡛ࣉ
సࡶᚋ௒ࠊࡋ࡜ࣉࢵࢸࢫࢺࢫ࣮࢓ࣇࢆ㦂⤒ࡢࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛࢆࡃከࡶ࡟ἲᑟᣦࡢဨᩍᑟᣦ࠺࠸
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟⫱ᩍᩥ
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⥲ྜ᪥ᮏㄒ  ࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦ሗ࿌
 
ᮭ ᬡഔ  
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟  
 ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᏛᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᚲಟ⛉┠ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 1ࠖࢆᒚಟࡍࡿ࡟
࠶ࡓࡾࠊ➹⪅ࡣ 2015ᖺᗘ⛅Ꮫᮇ࡟⟃Ἴ኱Ꮫࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮(CEGLOC)
࡛㛤ㅮࡉࢀࡓ⥲ྜ᪥ᮏㄒ 2ࢡࣛࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊᩍ⫱ᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ15ᅇᤵᴗほᐹࢆࡋࠊ
ࡑࡢ୰࡛ฟᖍ⟶⌮ࡸᐟ㢟ࡢᅇ཰࡞࡝ᤵᴗ⿵ຓࢆᢸᙜࡋࠊᩍቭᐇ⩦ࡶ⾜ࡗࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࠊᢸᙜࡋࡓࢡࣛ
ࢫࡢᴫせ࡜ᐇ⩦ෆᐜࠊཬࡧ᪥ᮏㄒᩍᖌ࡜ࡋ࡚⮬ᕫᡂ㛗࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ 
 
2㸬ࢡࣛࢫࡢᴫせ࡜ᢸᙜෆᐜ  
⾲ 1 ᢸᙜࢡࣛࢫࡢᴫせ  
ᢸᙜࢡࣛࢫ  ⥲ྜ᪥ᮏㄒ N202 
ᣦᑟᩍဨ  ᑠ㔝ṇᶞ ᰗ⏣ࡋࡢࡪ 㝞୍ྫྷ  
㛤ㅮᮇ㛫ཬࡧᤵᴗ᫬
㛫  2015 ᖺᗘ⛅Ꮫᮇ ẖ㐌᭶᭙᪥㹼ᮌ᭙᪥ 12:15-13:30 
ཷㅮ⪅  
ேᩘ㸸10 ྡ  
ᅜ⡠㸸ࣈࣛࢪࣝࠊࢫ࣌࢖ࣥࠊྎ‴ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊ୰ᅜࠊ࢖ࢠ
ࣜࢫࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊࣇࣛࣥࢫ  
␃Ꮫ⏕✀ู㸸▷ᮇ␃Ꮫ㸦Ꮫ㒊⏕㸧  
ᤵᴗ┠ⓗ  ᪥ᖖ࡟࠾ࡅࡿලయⓗ࡞ヰ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛
ࡁࡿࡇ࡜ࠊ࠶ࡿࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚᪥ᮏㄒ࡛᭩ࡁࠊⓎ⾲࡛ࡁࡿࡇ࡜
ᩍ⛉᭩  
ࠗSituational Functional Japanese࠘ᨵゞ∧㸦௨ୗ SFJ㸧L9 - L16
ࠗ⪥䛷Ꮫ䜆᪥ᮏㄒ㻌 䜟䛟䜟䛟ᩥἲ䝸䝇䝙䞁䜾 99 㸦࠘௨ୗࠗ ࢃࡃࢃࡃ 㸧࠘
ࠗNew Approach to Elementary Japanese 㸦࠘௨ୗ NEJ㸧vol.1 – 2 
 ᤵᴗホ౯  ୰㛫ࢸࢫࢺ 30%ࠊᮇᮎࢸࢫࢺ 40%ࠊᐟ㢟 10%ࠊᤵᴗែᗘ 10% 
 
⾲ 2 ᐇ⩦ෆᐜ  
 ᐇ⩦᫬㛫 ᤵᴗෆᐜ  
➨ 1 ᅇ  11 ᭶ 2 ᪥ SFJ L11 ࣔࢹࣝ఍ヰ࣭ᩥἲㄝ᫂  
➨ 2 ᅇ  11᭶ 16᪥ NEJ U10 ࣔࢹࣝ఍ヰ࣭సᩥࡢⓎ⾲  
➨ 3 ᅇ  11᭶ 30᪥ NEJ U12 ᩥἲㄝ࣭᫂సᩥࡢⓎ⾲  
➨ 4 ᅇ  12 ᭶ 7 ᪥ SFJ L13 ࣔࢹࣝ఍ヰ࣭ᩥἲㄝ࣭᫂ࠗ ࢃࡃࢃࡃ࠘47 
➨ 5 ᅇ  12᭶ 14᪥ SFJ L13 ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖  
➨ 6 ᅇ  12᭶ 21᪥ SFJ L14 ᩥἲㄝ࣭᫂ࠗ ࢃࡃࢃࡃ࠘56 
➨ 7 ᅇ  12᭶ 28᪥ SFJ L13 ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖  
➨ 8 ᅇ  1 ᭶ 25 ᪥ SFJ L16 ࣔࢹࣝ఍ヰ࣭ᩥἲㄝ࣭᫂ࠗ ࢃࡃࢃࡃ࠘58 
➨ 9 ᅇ  2 ᭶ 1 ᪥  SFJ L16 ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖  
 
3㸬ᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫᡂ㛗  
3㸬1 Ꮫ⩦⪅ࡢ୺యᛶࡢ⌮ゎ  
 ᤵᴗほᐹ࡛ࡣ᫬㛫㓄ศࡢ௙᪉ࡶᏛࢇ࡛࠸ࡓࡀ᭱ࠊ ึ࡟ᩍቭᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓ㝿࡟ࡣ᫬㛫ࡢᢕᥱࡀࡲࡃ࡛
ࡁ࡚࠾ࡽࡎࠊࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡟つᐃࡉࢀࡓᤵᴗෆᐜࢆ 75ศࡢ᫬㛫ෆ࡟ࢫ࣒࣮ࢬ࡟⤊ࢃࡽࡏࡿࡇ࡜࡟ᚲ
Ṛ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍᖌ୺ᑟᆺࡢᤵᴗࡀᏛ⩦⪅ࡢᏛ⩦ពḧࢆᦆ࡞࠸࠿ࡡ࡞࠸࡜཯┬ࡋࠊ
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Ꮫ⩦⪅୺యࡢᤵᴗࡢ㐍ࡵ᪉ࢆヨࡳࡓࠋᤵᴗ࡟ࢢ࣮ࣝࣉウㄽࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࠊᏛ⩦⪅ࡢ࣮࣌ࢫ࡟ྜࢃࡏࠊ
㆟ㄽࡀ኱యࡲ࡜ࡲࡿࡲ࡛᫬㛫ࢆ୚࠼ࡓࡾࠊ⌮ゎࡀᅔ㞴࡞ሙྜࡣㄝ᫂ࢆቑࡸࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᏛ⩦⪅
ࡢᏛ⩦ពḧࡢྥୖࡣࡑࢀ࡯࡝ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊᏛ⩦⪅ࡢ୺యᛶࡣᤵᴗ࡛࡝࠺཯ᫎࡍ࡭ࡁ࠿࡟ࡘ࠸
࡚␲ၥࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭࡚ࡳࡓࠋࡑࡇ࡛ศ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢ୺యᛶ࡟ࡣࠊ
༢୍ࡢᴫᛕ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᤵᴗࡢ㐍ࡵ᪉࡞࡝ࡢពᛮỴᐃ࡟Ꮫ⩦⪅ࡀ୺యⓗ࡟㛵ࢃࡿ࡜࠸ࡗࡓࠕᩍᐊʊᏛ⩦
⪅ 㛫ࠖ࡟࠾ࡅࡿ୺యᛶ࡜ࠊᏛ⩦⪅ࡀ᪥ᮏㄒࢆ୺యⓗ࡟㥑౑ࡋ࡚ᛮ⪃ࡸពᛮ࡞࡝ࢆ⾲ฟࡍࡿࠕ᪥ᮏㄒʊ
Ꮫ⩦⪅ 㛫ࠖ࡟࠾ࡅࡿ୺యᛶ(∵❑:2005)࡜࠸࠺஧✀ࡢព࿡ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅
ࡢ୺యᛶࡣᚋ⪅࡛࠶ࡿ࡭ࡁࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢほⅬ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᤵᴗࡢ࢛࣮࣒࢘࢔ࢵࣉࡢẁ㝵ࡸ
࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖࡞࡝ࡢࢱࢫࢡࢆ௓ࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ࡀ✚ᴟⓗ࡟⮬ศࡢᛮ⪃ࡸពᛮࢆ⾲ࡋࡸࡍ࠸ሙࢆタࡅࡿࡼ
࠺࡟ດຊࡋࡓࠋ 
 
3㸬2 Ꮫ⩦⪅࡜ࡢ㛵ಀసࡾ  
 Ꮫ⩦⪅ࡢⓎヰ㔞ࢆቑࡸࡍࡓࡵ࡟ࡣࠊࢡࣛࢫෆࡢᕤኵࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᤵᴗ᫬㛫௨እ࡟ࡶᏛ⩦⪅࡜ࡢⰋዲ
࡞㛵ಀసࡾ࡟ດࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࠊᩍᖌ࡛ࡣ࡞ࡃྠࠊ ࡌ␃Ꮫ⏕࡜ࡋ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ྲྀࡾ
⤌ࢇࡔࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢฟ㌟ᆅ࡟࠾ࡅࡿ㣗࡭≀ࡸᏘ⠇࡞࡝ࡢ஦᝟ࡸࠊᑓᨷࠊ᪥ᮏ࡛ࡢ⏕άࠊ᪥
ᮏㄒᏛ⩦ୖࡢᅔ㞴Ⅼ࡞࡝ࢆ⪺ࡁࠊࡲࡓࠊࡘࡃࡤ࡛ࡢ⏕άࡸࠊ኱Ꮫࡢᤵᴗ࡞࡝ඹ㏻ࡢヰ㢟࡟ࡘ࠸࡚ヰࡍ
ࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ➹⪅⮬㌟࠿ࡽඛ࡟⮬ᕫ㛤♧ࡋࠊ༠ຊⓗ࡞ጼໃࢆ♧ࡋࡓࠋ࡯࡜ࢇ࡝ࢫ࣮ࣔࣝࢺ࣮ࢡⓗ࡛ࡣ
࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ಶேⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢡࣛࢫ࡛Ꮫ⩦⪅ࡀࡼࡾᩍᖌࡢヰ࡟㞟୰
ࡋࠊ㉁ၥ࡟ᑐࡋࡼࡾ✚ᴟⓗ࡟⟅࠼ࠊศ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚Ẽ㍍࡟⪺ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊᩍᐊ࡛ࡢ
➗࠸ࡶቑ࠼ࠊ㞺ᅖẼࡀ᫂ࡽ࠿࡟ᨵၿࡉࢀࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊᏛ⩦⪅࡜ࡢ㛵ಀసࡾࡢຠᯝࢆ᭱ࡶឤࡌࡓࡢࡣࠊ
➨ 6ᅇࡢᤵᴗ࡛ᤵཷ⾲⌧ࢆㄝ᫂ࡋࡓ᫬࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ᫬ࡢㄝ᫂ࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊヰࡀ㛗ࡃ࡞ࡾࠊᏛ
⩦⪅ࡣࡶ࠺㏥ᒅࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡔࢁ࠺࡜ᛮ࠸ࠊఏࢃࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆᚰ㓄࡟࡞ࡗࡓࡀࠊほᐹࡍࡿ࡜ࠊ㞴ࡋ࠸
㢦ࢆࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ࡝ࡢᏛ⩦⪅ࡶ⇕ᚰ࡟⪺࠸࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡓࠋㄝ᫂ࡀ⤊ࢃࡗࡓ࡜ࡁ࡟㉁ၥࢆࡓࡃࡉࢇࡋ࡚
ࡃࢀ࡚ࠊ᭱ᚋ࡟⦎⩦ࡢẁ㝵࡛ࡣࠊ࡯ࡰṇࡋࡃ⏘ฟ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᏛ⩦⪅࡜ࡢ㛵ಀసࡾ
࡞ࡃࡋ࡚ࠊᤵᴗࡣᡂຌࡋ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠸ࡓࠋ 
 Ꮫ⩦⪅࡜ࡢⰋ࠸ே㛫㛵ಀࢆಖࡕࠊ⮬ᕫ㛤♧࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾࡣࠊᤵᴗࡢᒎ㛤ࡸࢡࣛࢫࡢ㞺ᅖẼࡢࡳ
࡞ࡽࡎࠊᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦඲⯡࡟ࡶ῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊᏛ⩦ຠᯝ࡟ࡶ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ▼ᶫ(2015)ࡣึ⣭Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿ᝟ពⓗ࡞せᅉࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑࡢ୰࡛
ᤵᴗ࡬ࡢែᗘືࠊ ᶵࡢᙉࡉࠊᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ♫஺ᛶࡀ᪥ᮏㄒᏛ⩦࡟᭱ࡶ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࡓୖࠋ グ
ࡢດຊࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢᤵᴗ࡬ࡢែᗘࢆྥୖࡉࡏࠊᤵᴗࡢ♫஺ᛶࢆ㧗ࡵࡿ㠃࡟࠾࠸࡚᭷ຠ࡛࠶ࡾࠊ௒ᅇࡢ
N202ࢡࣛࢫ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦࡟ࡼ࠸ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩  
∵❑㝯ኴ ( 2 0 0 5 )䛂᪥ ᮏㄒᩍ⫱䛻䛚䛡䜛Ꮫ⩦⪅୺యʊʊ᪥ᮏㄒヰ⪅ 䛸䛧䛶䛾୺యᛶ䛻
ὀ┠䛧䛶䛃䛄䝸䝔䝷䝅䞊䝈㻌 1䛅䛟䜝䛧䛚ฟ∧ 䠈8 7 - 9 4 .   
▼ᶫ⋹Ꮚ ( 2 0 1 5 )䛂᪥ ᮏㄒᏛ⩦䛻䛚䛡䜛Ꮫ⩦⪅䛾᝟ពⓗせᅉ䛾ᙳ㡪ʊ᪥ᮏㄒ䛾⩦⇍ᗘ
䛾ほⅬ䛛䜙ʊ䛃䛄Ꮫ ⱌ 䛅N o . 8 9 8  ᫛࿴ዪᏊ኱Ꮫ 䠈1 2 - 2 1 .  
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⥲ྜ᪥ᮏㄒ ࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦ሗ࿌ 
 
*HRUJLHY(YJHQL
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟  
ᮏ✏ࡣࠊ2015ᖺ⛅Ꮫᮇ࡟᪥ᮏㄒᩍᖌ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⟃Ἴ኱Ꮫ࡛⾜ࢃࢀࡓࠕ᪥ᮏㄒᩍ
⫱ᐇ㊶◊✲ 1ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡢሗ࿌࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡣࠊྠ኱Ꮫࡢ␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ࣮࡛㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿ⥲ྜ᪥ᮏ
ㄒ 3ࡢࢡࣛࢫ࡛ᩍ⫱ᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋୗグ࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࡸ཯┬Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 
2㸬ᐇ⩦ࡢᴫせ 
 ⥲ྜ᪥ᮏㄒ 3ࡢᴫせࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
⾲ 1 ⥲ྜ᪥ᮏㄒ 3ࡢᐇ⩦ᴫせ 
ᣦᑟᩍဨ ᑠ㔝ṇᶞ 
ᐇ⩦ᮇ㛫 2015ᖺ 10᭶ʊ2016ᖺ 2᭶ ẖ㐌ⅆ᭙᪥ 2㝈㸦10㸸10㹼11㸸25㸧 
ࢡࣛࢫ N302 
ᤵᴗ┠ⓗ ᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏᩥ໬ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ࡞ࡀࡽࠊ᪥ᖖⓗ࡞ሙ㠃࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸬 
ᩍᮦ SFJ ᨵゞ∧㸦Ꮫෆ౑⏝㸧 Lesson17㹼24㸭ࢃࡃࢃࡃᩥἲࣜࢫࢽࣥࢢ㸭NEJ Lesson17㹼21 
Ꮫ⩦⪅ 18ྡ 
ᐇ⩦ෆᐜ ẖᅇࡢᤵᴗ࡟ฟᖍࡋࠊぢᏛࡋࡓࠋྜィ㸴ᅇࡢᩍቭᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓ㸬᭱ᚋ࡟ᮇᮎࢸࢫࢺ
ࡢࢳ࢙ࢵࢡࢆࡋࡓ㸬 
 
3㸬཯┬Ⅼ࡜ヨࡳࡓⅬ 
3㸬1 Ꮫ⩦⪅ࡢヰࡢෆᐜ࡬ࡢ཯ᛂ 
 ⮬ᅜ࡛᪥ᮏㄒࢆᩍ࠼ࡓ⤒㦂ࡀᑡࡋ࠶ࡗࡓࡀࠊᏛ⩦⪅ࡢ཯ᛂࡀ᭱ึ࡟➹⪅ࡀ᝿ീࡋ࡚࠸ࡓ཯ᛂ࡜㠀ᖖ
࡟␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡵࠊᩍ᱌ࢆணࡵసᡂࡋࠊᤵᴗࢆࡑࡢ࡜࠾ࡾ࡟㐍ࡵࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࡶࠊᏛ⩦⪅ࡀ᫬ᢡ࠿࡞ࡾ
ΰ஘ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡓࠋᤵᴗࢆཷࡅࡿഃࡀከᅜ⡠࡛࠶ࡿሙྜࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞཯ᛂࢆࡍࡿ࠿ࡀᴟࡵ࡚
ண᝿ࡋ࡟ࡃ࠸ࡢ࡛ࠊᩍ᱌ࢆసᡂࡍࡿ㝿ࠊண᝿እࡢ≧ἣࢆᖖ࡟ព㆑ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ➹⪅⮬㌟ࡣࡇ
ࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕ㏉஦ࢆᚅࡘࠋࡶࡋྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࠊヰ㢟ࢆᗈࡆࡿࠖ࡜࠸࠺ᑐᛂࢆᩍ᱌࡟㢖
⦾࡟グ㍕ࡋࡓࠋࡶࡋヰࡢ㏵୰࡛Ꮫ⩦⪅ࡀ࠶ࡲࡾ⯆࿡ࢆ♧ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡅࡤࠊヰ㢟ࢆண
ᐃࡼࡾ᪩࠸ẁ㝵࡛⤊ࢃࡽࡏࠊࠕṧࡾࡢ᫬㛫ࠖࡢάື࡛᫬㛫ࢆㄪᩚࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᫬࡟ࡣヰࡀ
඲ࡃ᝿ീࡋ࡚࠸࡞࠸ᒎ㛤࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡇ࡛ᩍᖌࡢ㐺ᛂຊࡀヨࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡇࡢࢸࢡࢽࢵࢡࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ㌟࡟ࡘࡅࢀࡤࠊࢡࣛࢫࡢ㞺ᅖẼసࡾ࡟ࡶ⧅ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ 
3㸬2 ᩍᖌࡢኌ 
 ࡇࢀࡣከࡃࡢே࡟ᣦ᦬ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡔࡀࠊ᭱ึ࡟ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓ㝿ࠊኌࡀᑠࡉࡍࡂࡓࠋᩍᖌࡀ㠀᪥ᮏே
࡛⮬ศࡢ᪥ᮏㄒຊ࡟࠶ࡲࡾ⮬ಙࡀ࡞࠸࡜ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡀ㉳ࡁࡸࡍ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊᩍᖌࡢኌࡀᑠ
ࡉ࠸࡜Ꮫ⩦⪅ࡀ࠿࡞ࡾΰ஘ࡋ࡚ࠊࢡࣛࢫ඲యࡢ㞺ᅖẼࡀᝏ໬ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋᣦᑟᩍဨ࡛࠶ࡿᑠ㔝ඛ⏕࡟
ᩍࢃࡗࡓࡇ࡜ࡔࡀࠊᏛ⩦⪅ࡣ⏕ࡢ᪥ᮏㄒࢆ᏶඲࡟⌮ゎࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶࠊࡏࡵ࡚ᩍᖌࡢኌࢆ⪺ࡁྲྀࢀ࡞
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 㸧veigroeG㸦࿌ሗ⩦ᐇࡿࡅ࠾࡟3 ㄒᮏ᪥ྜ⥲
 
 
ࡀಙ⮬ࠊࡶ࡚ࡃࡋ࠿ࡎ᜝ᑡከ࠼࡜ࡓࠊ࡛ࡢࡿࡅཷࢆ㡪ᙳࡶ⪅⩦Ꮫ࡟ࡉ↓ࡢಙ⮬ࡢᖌᩍࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸
 ࠋࡿ࠶ࡀせᚲ࠺⯙ࡿ᣺࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠶
 ࢡ࣮ࢺ࣭࣮ࣕࢳ࣮࢕ࢸ࡜ㄒᮏ᪥࠸ࡋࡉࡸ 3㸬3
ࡓ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ⏝౑ࢆㄒᮏ᪥࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࡅࡔࡿࡁ ࡛ࠊྜሙࡿ࠶࡛ࣝ࣋ࣞ⣭ึࡔࡲࡀ⪅⩦Ꮫ 
࣮࢕ࢸࡀㄒᮏ᪥ࡿ࠸࡚ࡗ౑࡚ࡅྥ࡟⪅⩦Ꮫࡀᖌᩍࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡅࡘࢆẼ࡟ᖖ࡟࠸㐵ⴥゝࡢศ⮬ࠊࡵ
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ⓗࡢ┠ὀ㏆᭱ࡣࢡ࣮ࢺ࣭࣮ࣕࢳ࣮࢕ࢸࠊࡀ)2102 ᳃ᑠ࣭⸨㏆(ࡿࢀࡤ࿧࡜ࢡ࣮ࢺ࣭࣮ࣕࢳ
ࢸࠊ࡭ㄪ࡚࠸ࡘ࡟ᡂసࡢㄒᮏ᪥࠸ࡋࡉࡸࡣ⪅➹ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ㏻ఝ࡟)3102 ⸨బ(ㄒᮏ᪥࠸ࡋࡉࡸ
ࡋᑐ࡟⪅⩦Ꮫ࡛ᥦ๓࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂస࡛⌮ཎ࡞࠺ࡼࡌྠࡣㄒᮏ᪥࠸ࡋࡉࡸ࡜ࢡ࣮ࢺ࣭࣮ࣕࢳ࣮࢕
ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔせ㔜ࡶ᭱ࡀ࡜ࡇ࠺౑ࢆᩥ࠸▷ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠋࡓࡳ࡚࠸⏝ࢆࡢࡶ࡞ⓗ㛫୰࡚
࠸ࡓ࠸ゝࢆ࡜ࡇ࡞㞧」ࡋᑡࠊࡵࡓࡿ࡞࡜↛⮬୙ࡾ࡞࠿ࡀㄒᮏ᪥ࡢᖌᩍ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿ࢃ
࡭ࡍពὀ࡟௚ࠊࡓࡲࠋࡓࡌឤ࡟࠺ࡼࡿࡀୖࡀᗘゎ⌮ࡢ⪅⩦Ꮫ࡛࡜ࡇࡃ⨨ࢆࢬ࣮࣏࡟ᚋࡢモ⥆᥋ࠊྜሙ
ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚࠼ぬ࠿ࡔࢇᏛࡘ࠸ࢆᙡㄒࡢ࡝ࡶ㌟⮬⪅➹ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔᗘ᫆㞴ࡢᙡㄒࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑ࡣⅬࡁ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ᝿ணᗘ⛬ࡿ࠶ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆࢺࢫࣜᙡㄒࡢ㦂ヨຊ⬟ㄒᮏ᪥ᪧࠊࡀ
 㞳㊥ⓗ⌮≀ࡢ࡜⪅⩦ᏛࡧཬࡾసẼᅖ㞺 4㸬3
ᩍࡀ⪅⩦Ꮫࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀྲྀ࡟ᡭୖࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡃᝏࡀẼᅖ㞺ࡢࢫࣛࢡࠊ㝿ࡓ࠼ᩍ࡟ึ᭱ 
࠺࠸࡜ࠊࡿࡁ㉳ࡀ㢟ၥ࡞࠺ࡼࡢࡑࡵࡓࡿ࠸࡚ぢ࡟࠺ࡼࡢᅾᏑ࡞ⓗᑐ⤯ࢆ⪅➹ࡓ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ┠ᙺࡢᖌ
࡞ࡁ࡛࡟ᡭୖࡀࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜࠺࠾ゝࢆ࡝࡞ㄯ෕ࠋࡓࡳ࡚ࡆ࠶ࢆᗘᐦぶࡋᑡ࡜⪅⩦Ꮫࠊ࡟࡜ࡶࡢ ᥎
ࡿࡵ⦰࡟ⓗไᙉࢆ㞳㊥࡞ⓗ⌮≀࡜⪅⩦Ꮫࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡳヨࢆἲ᪉࡞ⓗไᙉࡋᑡ࡟ⓗ⤊᭱ࠊࡵࡓࡓࡗ࠿
ࢇㄞࢆ࡝࡞❶ᩥࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋᩋኻᅇᩘ๓௨࡛ࡅࡔ࣐ࢥ୍ࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࡢࠖ㛫௰ࠕࢆᖌᩍࡀ⪅⩦Ꮫࠊ࡛࡜ࡇࡴㄞ࡟⥴୍࡚ࡾ೉ࢆ᭩⛉ᩍࡢ࠿ㄡࠊ࠿ࡿᗙ࡟ࡃ㏆ࡢ⪅⩦Ꮫࡿ࠸࡛
 ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ᤊ࡟࠺ࡼ
 
 ࡟ࡾࢃ࠾ .4
ࢀࢃ⾜࡟ᮇᏛ᫓ࡢᗘᖺ᮶ࡣᚋ௒ࠋࡔࢇᏛࢇࡉࡃࡓࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱࡛ࡲࢀࡇ࡚ࡌ㏻ࢆ⩦ᐇࡢᅇ௒ 
ࠊ࡟ᚋ᭱ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡋ┠ὀ࡟࠸ྜᗘࡢㄯ㞧ࡸ㞳㊥࡞ⓗ⌮≀࡟≉ࠊ࡚࠸࠾࡟2 ✲◊㊶ᐇ⫱ᩍࡿ
ࡆୖࡋ⏦ࢆ♩࠾ࡽ࠿ᚰࠊ࡟⏕ඛ㔝ᑠࡢဨᩍᑟᣦࡓࡗࡉࡔࡃࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡸᑟᣦࡈ࡟ᑀ୎࡚࠸࠾࡟⩦ᐇ
 ࠋ࠸ࡓ
 
 ⊩ᩥ⪃ཧ
 ♫✲◊࠘඾஦⫱ᩍㄒᮏ᪥♫✲◊ࠗ)2102(Ꮚ࿴᳃ᑠ࣭Ꮚ᭶Ᏻ⸨㏆
 ᐊ✲◊Ꮫㄒゝ఍♫Ꮫ኱๓ᘯࠖࣥ࢖ࣛࢻ࢖࢞ࡢࡵࡓࡢᡂస࠘ㄒᮏ᪥࠸ࡋࡉࡸ ࠗࠕ)3102(அ࿴⸨బ
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G30᪥ᮏㄒ 1࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦ሗ࿌㸦Jomantaite㸧 
 
 
* ᪥ᮏㄒ ࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦ሗ࿌ 
 
-RPDQWDLWH=LYLOH
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
⟃Ἴ኱Ꮫேᩥ♫఍⛉Ꮫ◊✲⛉ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᏛᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᚲಟ⛉┠ࠕ᪥ᮏㄒᩍ
⫱ᐇ㊶◊✲ 1ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ2015ᖺᗘ⛅Ꮫᮇ࡟㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿ G30ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࠕ᪥ᮏㄒ 1ࠖࢡࣛࢫ࡟࠾
࠸࡚ࠊ඲ 13 㐌㛫ࡢᩍ⫱ᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࢡࣛࢫࡢᴫせࢆࡲ࡜ࡵࡓୖࠊᐇ⩦ࡢෆᐜࢆグ㏙ࡋࠊ
཯┬Ⅼཬࡧឤ᝿࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ 
 
2㸬ᤵᴗᴫせ 
G30᪥ᮏㄒ 1ࡢࢡࣛࢫᴫせࡣ⾲ 1ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
⾲ 1 ࢡࣛࢫᴫせ 
ᣦᑟᩍဨ ࣈࢵࢩࣗࢿ࣭ࣝࢣ࣮ࢻ 
ᤵᴗᮇ㛫 2015ᖺᗘ⛅Ꮫᮇ㸦඲ 15㐌㸧ẖ㐌:᭶ 4㝈┠ࠊỈ 1㝈┠ࠊ㔠 4㝈┠ 
ᐇ⩦ᮇ㛫 2015ᖺ 10᭶㹼12᭶㸦඲ 13㐌㸧ẖ㐌:᭶ 4㝈┠ࠊỈ 1㝈┠ 
Ꮫ⩦⪅ 15ே⛬ᗘ㸦ከᅜ⡠㸧 
ᩍᮦ G30᪥ᮏㄒ⏝ᩍᮦࠊࢃࡃࢃࡃᩥἲࣜࢫࢽࣥࢢ 
ᤵᴗ┠ⓗ ᇶᮏⓗ࡞ᩥἲࠊㄒᙡཬࡧ᪥ᖖ⏕άࡢ఍ヰຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ 
  
 ࠕ᪥ᮏㄒ 1ࠖࡣࠊⱥㄒ࡛ᤵᴗࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ G30ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠊ఍ヰ୰ᚰࡢึ⣭
᪥ᮏㄒࢥ࣮ࢫ࡛࠶ࡿࠋᐇ⩦୰ࠊᤵᴗࢆぢᏛࡋ࡞ࡀࡽࠊᤵᴗࡢὶࢀࠊ፹௓ㄒࡢ౑⏝ࠊᣦᑟ᪉ἲࠊᏛ⩦⪅
࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ➼ࢆᢕᥱࡋࡓࠋᩍᐊෆ࡛ࡣᏛ⩦⪅ࡢฟᖍࢆ☜ㄆࡋࠊࢢ࣮ࣝࣉ⦎⩦ࢆほᐹࡋࠊ
ᣦᑟࡋࡓࠋᩍᐊእ࡛ࡣᐟ㢟ࠊࢸࢫࢺࠊࢹ࢕ࢡࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢࢳ࢙ࢵࢡཬࡧ᥇Ⅼࢆ⾜࠸ࠊ2 ࢥ࣐ࡢᩍቭᐇ
⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
3㸬ᩍቭᐇ⩦ 
ᢸᙜࡋࡓᩍቭᐇ⩦ࡢෆᐜࡣ⾲ 2ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ୍ᅇ┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣᩍ⛉᭩㏻ࡾ࡟ᩍᤵࡋࡓࠋ୍᪉ࠊ஧
ᅇ┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣᩍ⛉᭩࡟ࡣ࡞࠸ࠕࢸᙧࠖࡢᑟධࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⌮⏤ࡢ୍ࡘࡣ௒ᖺᗘࡢᏛ⩦
⪅ࡣぬ࠼ࡀࡼࡃࠊᩍ⛉᭩ࡢ U1࡜ U2ࡢෆᐜࢆணᐃࡼࡾࡶ᪩ࡃ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
⾲ 2 ᩍቭᐇ⩦ࡢෆᐜ 
 ୍ᅇ┠ ஧ᅇ┠ 
ᐇ⩦᪥᫬ 2015ᖺ 10᭶ 21᪥ 
㸦Ỉ 4㝈┠㸸᣺᭰ᤵᴗ㸧 
2015ᖺ 11᭶ 18᪥ 
㸦Ỉ 1㝈┠㸧 
ᢸᙜෆᐜ G30᪥ᮏㄒ⏝ᩍᮦ:U1ࡢ SP10㹼SP12 ࢸᙧࡢᑟධ 
ᩍᮦ G30᪥ᮏㄒ⏝ᩍᮦࠊPPTࡢ⤮࣮࢝ࢻ ࣭⤮࣮࢝ࢻ㸦U2ࡢ SP1㹼SP5ࡢㄒᙡ㸧ࠊ 
࣭㓄ᕸ㈨ᩱ㸦ᐟ㢟ࠊࢸᙧࡢ౑࠸᪉࡜సࡾ᪉
ࡢࡲ࡜ࡵ㸧 
ᤵᴗࡢὶࢀ ձ๓ᅇࡢᤵᴗࡢ᚟⩦㸦ᩘᏐ㸧
ղ᪂ฟㄒᙡࡢᑟධ
ճSP10㸸ࠕ㹼ࡀ㹼࡟㸭࡬ືモࠖࠊࠕ㹼ࡀ
㹼ࢆືモࠖࡢᵓᩥࡢㄝ᫂ࠊ⦎⩦
ձ๓ᅇࡢᤵᴗࡢ᚟⩦㸦ࢹ࢕ࢡࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸧
ղࢸᙧࡢ⤂௓
ճࢸᙧࡢసࡾ᪉ࡢᑟධ
մ⤮࣮࢝ࢻࢆ฼⏝ࡋࠊࠕ㹼࡚ࠊ㹼࡚ࠊ㹼ࠖᵓ
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 㸧etiatnamoJ㸦࿌ሗ⩦ᐇࡿࡅ࠾࡟1 ㄒᮏ᪥03G
 
 
 
࢔࣌ࠋ᫂ㄝࡢモຓ࡛ࠖ㸩ᡤሙࠕ㸸11PSմ
ࡿࡏࡉ⾲Ⓨ࡟ⓙࠊ࡚ࡏࡉ⩦⦎࡛
ࡢモຓࠖ࡜㹼ࠕࠖࠊ ࡛㸩ேۑۑࠕ㸸21PSյ
ࡏࡉ⾲Ⓨ࡟ⓙࠊ࡚ࡏࡉ⩦⦎࡛࢔࣌ࠋ᫂ㄝ
ࡿ
ࡿࡍධᑟࢆᩥ
฼ࢆࢻ࣮࢝⤮ࠊධᑟࡢࠖ㹼ࠊࡽ࠿࡚㹼ࠕյ
࣒࣮ࢤࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠊࡋ⏝
ධᑟࡢࠖࡍࡲ࠸࡚㹼ࠕն
ࡿࡏ࠿᭩ࢆᩥ౛ࡢࠖᙧࢸࠕ࡟ᯈⓑշ
᫂ㄝࡢ㢟ᐟո
 
 ┬཯ࡧཬ᝿ឤ⩦ᐇቭᩍ㸬4
ᨵࡓࢀࡽᚓࡽ࠿ࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡢဨᩍᑟᣦࡧࡼ࠾Ⅼ㢟ၥࡓࡗ࡞࡜㢟ㄢ࡚࠸࠾࡟⩦ᐇቭᩍࠊࡣ࡛ୗ௨ 
 ࠋࡿࡍ㏙グ࡚࠸ࡘ࡟➼Ⅼၿ
 ศ㓄ࡢ㛫᫬ 1㸬4
ࡣ࡟21PS㹼01PS ࡢ1Uࠋࡓࡅศ࡟ືάࡢࡘ5 ࡃࡁ኱ࢆᴗᤵࠊ㝿ࡿࡍᡂసࢆ᱌ᩍࡢ⩦ᐇቭᩍࡢ┠ᅇ୍ 
ࡁ኱ࡀᢸ㈇ࡢ᠈グࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋศ㓄ࢆ㛫ศ52 ࡟ධᑟࡢᙡㄒࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀᙡㄒฟ᪂ࡢ03 ⣙
21PS ࡢᚋ ᭱ࠊࡾ࡞ࡃ▷ࡀ㛫᫬ࡢࢡࢫࢱࡢ⥆ᚋࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ࣮ࣂ࣮࢜ࡀ㛫᫬ࡾࡼᐃணࠊࡾ࡞ࡃ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺⾜࡛࠸ᛴࢆ⩦⦎ࡢ
ศ㓄㛫᫬࡛㝵ẁࡢ᱌ᩍࠊࡎࡲࠋࡓ࠼⪃ࢆἲ᪉ၿᨵࡢࡘ஧ࠊ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢ⩦ᐇࡢ┠ᅇ஧ࢆศ㓄ࡢ㛫᫬ 
ࢡࢫࢱࡃ᭩࡟ᯈⓑ࡜࣒࣮ࢤࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝ࢆࢻ࣮࢝⤮ࠊ࡟ືάࡢ⩦⦎ࠊ࡟ḟࠋࡓࡋࡃ࠿⣽ࡾࡼࢆ
ࡇࠋࡿ࡞࡜⬟ྍࡶ᩿୰ࡶ㛗ᘏࡢືάࠊ࡚ࡌᛂ࡟ࢀὶࡢᴗᤵࠊࡣືάࡢ⩦⦎⏤⮬࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ࠸⏝ࢆ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᪋ᐇ࡚࡭ࡍࢆືάࡓ࠸࡚ࡋᐃணࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠ᅇ஧ࠊࡾࡼ࡟ࡽࢀ
 ᐜෆࡢධᑟ 2㸬4
ࡑࠋࡓࡁ࡛ᥱᢕࡀࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࠊຊ⬟⩦Ꮫࠊࣝ࣋ࣞࡢ⪅⩦Ꮫࡢࡑࡼ࠾࠾ࠊ࡛࡜ࡇࡓࡋᏛぢࢆᴗᤵ 
ฟ᪂ࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠ᅇ୍ࠊ࡟࠺ࡼࡢ㏙ඛࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋᡂసࢆ᱌ᩍࡢᴗᤵࡿࡍᙜᢸࠊ࡚ࡋ࡜⪃ཧࢆࡽࢀ
㛗ࡶ㛫᫬⩦᚟ࡸ㛫᫬ࡿࡍ᫂ㄝࢆᙡㄒྛࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࡀᢸ㈇ࡢ᠈グࠊࡵࡓࡓࡗ࠿ከࡀᩘࡢᙡㄒ
࡚ࡋᥱᢕࢆᛶせ㔜ࡢᙧࢸ࡟⪅⩦Ꮫࠊ㝿ࡢධᑟࡢࠖᙧࢸࠕࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠ᅇ஧ࠊࡓࡲࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ
࡟᫬ྠࠊࡋ᫂ㄝࢆ┠㡯ἲᩥࡢࡘ3 ࡓ࠸⏝ࢆᙧࢸࠊୖࡓࡆୖࡾྲྀࡶࡘࡃ࠸ࢆ⏝ᛂࡢᙧࢸࠊ࡟ࡵࡓ࠺ࡽࡶ
ࡓࡂࡍࡁ኱ࡀᢸ㈇ࡢ⩦Ꮫࡿࡅ࠾࡟ᴗᤵࡢ࣐ࢥ୍ࠊࡤࢀࡼ࡟ࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡢဨᩍᑟᣦࠋࡓࡏࡉࡶ⩦⦎
ࡋࡽῶࢆ┠㡯ἲᩥࠊࡾࡲࡘࠋࡓ࠼❚ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡔศ༑୙ࡀ᫂ㄝࠊࡽ࠿᝟⾲ࡓࡋ஘ΰࡢ⪅⩦Ꮫࠋࡔ࠺ࡼ
ࠊࢬ࣮ࢽࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡽ࠿Ⅼࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔⓗᯝຠࡾࡼࡀ࠺࡯ࡓࡋࡸቑࢆ⩦⦎ࠊ࡚
ࡍ᭦ኚࢆࢀὶࡢᴗᤵࠊ࡚ࡌᛂ࡟ἣ≧ࡢᴗᤵࠊᛂ཯ࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔຊ⬟⩦Ꮫࠊࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔ
 ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿ
 ⏝฼ࡢලᩍ 3㸬4
ୖࡶᗘ୰㞟ࡧཬ࿡⯆ࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡾ࡞ࡃࡍࡸࡾ࠿ศࡶ᫂ㄝࠊ࡜ࡿࡁ࡛⏝฼ࡃᡭୖࢆලᩍࡀᖌᩍ୰ᴗᤵ 
ࠋࡓࡋⓎከࡀ㢟ၥ࠸࠿⣽࡚ࡋ㛵࡟ᯈⓑ࡟≉ࠊලᩍࠊ࠿࠸ࡏࡢឤᙇ⥭ࡸ㊊୙㦂⤒ࡣ⪅➹ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡀ
ࠊࡾࡓ࠼㐪㛫ࢆᏐᩥࠊࡾࡓࡗ࠿࡞ࢀ࡜ࡀࢫࣥࣛࣂࡢᏐᩥࠊࡵࡓ࠸࡞࠼ぢࡀయ඲ࡢᯈⓑࠊ㝿ࡃ᭩࡟ᯈⓑ
ᴗᤵࡢ┠ᅇ஧ࠋࡿ࠶࡛⏝౑ࡢࢻ࣮࢝⤮ࠊࡣ㢟ㄢࡢࡘ୍࠺ࡶࠋࡓࡋࡾࡓࢀᛀࢆࡅศ࠸౑ࡢⰍࡢ࣮࣮࣐࢝
ࢢࡓ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ࣒࣮ࢤ࡛࠸࡞ࡋ⏝౑ࢆ㠃ࡢ⤮ࠊࡀࡓࡋ♧ᣦࢆ⩦⦎ࡢᙧࢸࡓ࠸⏝ࢆࢻ࣮࢝⤮ࠊ࡚࠸࠾࡟
࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ᫂ㄝ࡟☜᫂ࡀⓗ┠ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡜࠸࡞ࡀⓗ┠࡞☜᫂ࡣࢻ࣮࢝⤮ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠶ࡶࣉ࣮ࣝ
 ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࢀᜍࡿࡏࡉ஘ΰࢆ⪅⩦Ꮫ࡜
 
 ࡟ࡾࢃ࠾㸬5
ㄒ௓፹ࡣ࡛ᴗᤵㄒᮏ᪥ࡢእᾏࠋࡓࡋᏛぢ࡚ࡵึࢆᴗᤵࡢㄒᮏ᪥ࡿࡍ⏝౑ࢆㄒ௓፹࡛Ꮫ኱Ἴ⟃ࡣ⪅➹ 
㢟ၥࡓ࡭㏙ୖ௨ࠊᚋ௒ࠋࡓࡗ࠶࡛㦂⤒࡞㔜㈗ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡣ࡜ࡇࡿࡍᤵᩍࢆㄒᮏ᪥࡚ࡋ⏝౑ࢆ
ࠋ࠸ࡓࡋ㊶ᐇࢆ⫱ᩍㄒᮏ᪥࡚ࡋព␃࡟㢟ㄢࡸⅬ
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